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EL SISTEMA EDUCATIVO QUE
PADRES Y MADRES QUEREMOS (I)
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EDITORIAL
¡A debatir!
esde CEAPA, somos conscientes de la importancia del debate que se inicia y que venimos
demandando hace tiempo. Necesitamos un pacto social por la educación con urgencia;
nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden sufrir los vaivenes políticos como si su forma-
ción fuese una moneda de cambio. Debemos encontrar unas bases comunes para la estabilidad de nues-
tro sistema educativo.
CEAPA concibe el sistema público de enseñanza como la columna vertebral de la educación de un país
rico en diversidad, un valor que, por cierto, debemos potenciar.
Sabemos que a golpe de ley no lograremos cambiar la educación. Este cambio llegará del convenci-
miento de todos los estamentos y de las distintas sensibilidades que integramos la comunidad escolar.
Tenemos una asignatura pendiente: un diagnóstico del fracaso escolar en la ESO.
Como padres y madres, creemos que podemos conseguir el éxito escolar de los alumnos y alumnas si se
implica a toda la comunidad educativa. Por ello, reivindicamos el cumplimiento del artículo 27.7 de la
Constitución Española, donde se contempla la participación de los padres y los alumnos en los órganos
de gestión y control de los centros. Precisamente, este año afrontamos unas elecciones a Consejo Escolar
de Centro con la representatividad más baja de los padres y madres en los centros. Queremos también un
reconocimiento, por parte del gobierno, de la importancia de las APAs y de su tarea voluntaria y cons-
tante en los centros, como modelo de participación democrática, en donde aprendemos a pasar del yo al
nosotros, y del mío a lo de todos.
Deseamos una escuela pública, una escuela de todas y todos, en la que los alumnos aprendan a convivir.
Una escuela inclusiva y comprensiva, que respete la diversidad y adapte el currículum a los distintos rit-
mos de madurez de los alumnos. Si han de existir itinerarios, éstos han de ser personales, en los que cada
alumno sea el protagonista de su educación. Debemos proporcionarles las herramientas para construir su
propio pensamiento, elaborar preguntas y contrastar la información para obtener las respuestas. La edu-
cación empieza en las edades más tempranas; así la etapa de educación infantil debe ser considerada
como tal. La escuela no puede vivir ensimismada, debe abrirse a su entorno más cercano. La educación
va más allá del tiempo lectivo, siempre que esté asegurada la igualdad de oportunidades.
Queremos una escuela gratuita y laica, en convivencia con los valores éticos universales como la justi-
cia, libertad, respeto, paz y solidaridad entre otros; donde los valores morales, las religiones o las ideo-
logías, que pertenecen al ámbito privado, o sea a la familia, se desarrollen fuera del currículo. Demasiado
tiempo los valores morales han impregnado la enseñanza de este país. Pero esto pertenece al pasado.
Nuestros niños, niñas y jóvenes ante todo deben ser ciudadanos, labor del Gobierno, y luego cada fami-
lia tiene el derecho y el deber de escoger su educación, no el de escoger escuela, ya que esto último cons-
tituye un privilegio de una minoría y no podemos considerarlo un derecho universal.
Deseamos que la escuela pública constituya una prioridad del Gobierno, y ya que la educación es tarea
de todos, la sociedad debe implicarse en tan ardua tarea. No debemos cargar de asignaturas a los alum-
nos. Los niños deben aprender a gestionar la información de manera que genere conocimiento. La ima-
ginación y la creatividad serán herramientas en una sociedad aceleradamente cambiante, en la que el
futuro ya es pasado.
D
“Queremos un reconocimiento, por parte
del Gobierno, de la importancia de las
APAs y de su tarea voluntaria y constante
en los centros.”
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PADRES Y MADRES
CONFAPACAL Castilla y León
Nº de AMPAs asociadas a FAMPA Ávila: 53;  FAMPA La Palloza
(El Bierzo): 52;  FAMPA Burgos: 99; FAMPA León: 170; FAMPA
Palencia: 67; FAMPA Salamanca: 133; FEDAMPA Segovia: 69;
FAMPA Soria: 46; FAMPA Valladolid:  106;  FAMPA Zamora: 77.
José Luis Lara Moya
Presidente de CONFAPACAL
¿Cree que padres y madres asociados a un AMPA
de la escuela pública de Castilla y León tienen con-
ciencia de pertenecer al mismo movimiento asocia-
tivo de sus federaciones y de CEAPA? 
La información y la formación que se desarrolla a lo
largo de cada curso por parte de CONFAPACAL y de
sus federaciones asociadas, dirigidas a las AMPAs y
sus socios, inciden en la pertenencia a un movimiento
asociativo que pone de manifiesto su carácter reivindi-
cativo en la mejora de la escuela pública.
La presencia de CEAPA queda más diluida, en parte
creo que por la poca información que genera y por la
creencia de que queda muy lejos. Por otro lado,
CEAPA se equivocó en su actuación de menosprecio
a FEDAMPA, la federación de APAs que aglutina a la
mayoría de asociaciones de la provincia de Segovia, al
no intervenir y mantener la relación con la extinta
FAMPA (que era socio de CEAPA), cuyo presidente
actuaba de forma irregular. Esto demuestra que escon-
der la cabeza para no ver y abordar los problemas
lleva a una situación aún peor. Considero que CEAPA
debería de abordar estos y, posiblemente, otros pro-
blemas internos de una manera clara y transparente, y
exigir a sus socios una actuación y comportamiento
acorde con su actuación y planteamientos. Es un gran
error caer en el ¡vale todo!, con tal de ser muchos.
Hay que ser muchos y tener un comportamiento digno
y democrático.
¿Funciona adecuadamente la comunicación de estas
FAMPAs con sus AMPAs, y de estas últimas con los
padres y madres de alumnos?
En líneas generales se puede decir que en Castilla y
León la comunicación funciona adecuadamente, tanto
desde las federaciones a las asociaciones, como de
éstas a sus socios. Suele haber una participación que es
bastante importante, aunque estamos empeñados en
seguir mejorando y ampliando. Ello nos hace conocer a
las federaciones, los problemas y necesidades que tie-
nen en cada centro, así como abordar y plantear ante la
Administración las reivindicaciones necesarias.
¿Cuáles son los proyectos y reivindicaciones princi-
pales del movimiento asociativo de padres y madres
en esta Comunidad, en estos momentos?  
Entre nuestros proyectos, tenemos los programas de
formación para madres y padres de alumnos que se
extienden a toda la Comunidad Autónoma, así como el
crecimiento de las federaciones, enmarcado fundamen-
talmente en la formación de madres y padres, así como
profundizar y mejorar el contacto habitual de informa-
ción, recogida y seguimiento de sus necesidades.
Reivindicamos a las administraciones: 1º) la apertura
durante todo el curso de los comedores escolares, así
como su consolidación en los centros públicos, con un
abaratamiento de los mismos y un control de calidad de
la alimentación; 2ª) la gratuidad de los libros de texto,
pues en el curso pasado recogimos más de 30.000 fir-
mas y en la que seguiremos insistiendo en el presente;
3º) la laicidad de la escuela pública; 4º) la eliminación
de los conciertos educativos, ya que consideramos que
suponen una desviación de fondos públicos hacia
empresas privadas y que las necesidades de plazas se
deben abordar desde la ampliación, mejora o construc-
ción de nuevos centros; 5º) una nueva ley que mejore la
financiación de la escuela pública, corrija los proble-
mas de desarrollo de la LOGSE y permita una verda-
dera participación democrática en los Centros, con
paridad de padres y profesores en los Consejos
Escolares
¿Con qué fuentes de financiación cuenta CONFA-
PACAL y sus Federaciones?    
CONFAPACAL cuenta fundamentalmente con las cuo-
tas de sus federaciones y la subvención anual de la
Junta de Castilla y León en los programas de formación
e infraestructuras. Las federaciones se financian con
las cuotas de las asociaciones socias y la subvención
anual de la Junta de Castilla y León en los mismos pro-
gramas anteriormente citados. En ambos casos, la
financiación de la Junta de Castilla y León está por
debajo del gasto que se realiza por el número de activi-
dades que se desarrollan a lo largo de un curso. Esto
nos lleva a tener que ajustar el presupuesto en otras par-
tidas, y es uno de los puntos que abordaremos en una
próxima reunión con el consejero de Educación.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PADRES Y MADRES
Comunidad Valenciana
Número de APAs asociadas: 1223 
FAPA Valencia - 598 APAs
FAPA Alicante - 404 APAs
FAPA Castellón - 221 APAs
¿Cree que padres y madres asociados a un APA de
la escuela pública de la Comunidad Valenciana tie-
nen conciencia de pertenecer al mismo movimien-
to asociativo de su federación y de CEAPA? En
caso contrario, ¿qué aspectos habría que desarro-
llar para lograr esto?
Las madres y padres asociadas a nuestras APAs tienen
conciencia de pertenecer a un movimiento asociativo
con mucha fuerza. Desde nuestras federaciones traba-
jamos constantemente para que todos ellos se den
cuenta de que no hay que quedarse o encerrarse en la
propia APA, ya que el movimiento de padres llega a
cada provincia de nuestra Comunidad Autónoma y a
todo el territorio español. 
Siempre comunicamos a las APAs todas aquellas
informaciones que recibimos desde CEAPA, para que
asuman que la participación efectiva de los padres no
es cosa de unos pocos, sino que somos muchos padres
y madres quienes trabajamos por los mismos intere-
ses; y, por tanto, debemos compartir, intervenir, estar
presentes e informados para poder colaborar en el
proyecto común que es defender la escuela pública.
¿Funciona adecuadamente la comunicación de
estas FAPAs con sus APAS, y de estas últimas con
los padres y madres de alumnos? 
La comunicación entre las federaciones y sus APAs es
directa y fluida. Éste es uno de nuestros grandes retos,
ya que de la relación existente entre todos nace el fun-
damento de nuestras actuaciones y nuestro respaldo.
Para conseguir esta comunicación visitamos nuestras
comarcas con periodicidad. Todas las semanas se dan
charlas y cursos de formación que las federaciones
organizan e imparten a sus APAs.  Además, todos los
trimestres mantenemos una reunión con los represen-
tantes de las comarcas, para analizar y concretar las
líneas de actuación conjunta sobre todos aquellos
temas que merezcan nuestra atención. 
Al gran esfuerzo humano que supone está comuni-
cación, también queremos lograr acercarnos a todas
nuestras APAs, utilizando las nuevas tecnologías,
creando una página web, facilitando correo electró-
nico, etc.
¿Cuáles son los proyectos y reivindicaciones prin-
cipales del movimiento asociativo de padres y
madres en esta comunidad, en estos momentos?
• Lograr que la enseñanza en valenciano sea una rea-
lidad en todos los niveles educativos.
• Exigir el funcionamiento real del Consejo Escolar
Valenciano y de la Mesa de Padres, con la periodi-
cidad necesaria.
• Reivindicar la conclusión del mapa escolar, que
desde el año 1996 está sin acabar.
• Eliminar las aulas prefabricadas, pues tenemos
aproximadamente 2500 en toda nuestra Comunidad
Autónoma.
• Reclamar comedores para junio y septiembre en los
centros de Primaria, al mismo tiempo que exigir el
funcionamiento de comedores escolares en los cen-
tros de Educación Secundaria.
• Creación de becas para libros, comedores y trans-
porte para la etapa de 3 a 5 años.
• Modificar el decreto de admisión de alumnos, para
potenciar verdaderamente el acceso a la escuela
pública.
• Demandar una correcta atención a los inmigrantes y
a su escolarización 
• Exigir una mejora en la financiación de los centros,
ya que muchos de ellos, a mitad de curso, ya no
pueden hacer frente a los gastos.
• Lograr que, en las zonas rurales de montaña, en los
cursos 1º y 2º de la ESO los alumnos permanezcan
en los centros de Primaria, evitando los desplaza-
mientos.
¿Con qué fuentes de financiación cuentan estas
federaciones?
Las fuentes de financiación con las que contamos fun-
damentalmente son las cuotas de las APAs y la sub-
vención que concede la Conserjería de Educación,
Ciencia y Deporte. Estamos trabajando para lograr un
sistema de autofinanciación.
Dolors Calvo
Vocal de la Comunidad Valenciana en CEAPA
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PADRES Y MADRES
CEAPA, de 1988 hasta nuestros días
En el número 78 de Padres y Madres de Alumnos, analizábamos la historia del
movimiento asociativo de padres y madres hasta 1988, cuando la Asamblea
General de CEAPA elige la primera Junta Directiva.  Hasta entonces el órgano
ejecutivo de CEAPA había sido un secretariado formado por representantes de
distintas federaciones. En estos últimos años, CEAPA ha acometido una
modernización interna y ha tenido que afrontar distintos retos en su partici-
pación en el sistema educativo, como la primera organización de padres y
madres a escala estatal. 
1988-1992
Presidenta.- Francisca Tricio
Intensa actividad de debate y reflexión en CEAPA
y sus federaciones para participar en la elaboración
de la LOGSE, promulgada en 1990. El Ministerio
de Educación elaboró un “libro blanco” con el
objetivo de que la comunidad educativa hiciera sus
aportaciones al texto. CEAPA presentó distintas
propuestas. 
1992-1996
Presidente.- Francisco Delgado
CEAPA desarrolla una intensa actividad contra la
LOPEG, que recortaba las atribuciones de los
Consejos Escolares, dando más poder en el control
y gestión de los centros al Claustro de Profesores.
CEAPA celebra, en 1995, el Primer Congreso
Internacional de la Educación, en el que participa-
ron cerca de 500 representantes de organizaciones
de la comunidad educativa, que trazan las líneas de
los que posteriormente serían los grandes temas y
preocupaciones del debate educativo hasta nues-
tros días: democracia y educación, organización de
los centros, educación intercultural, diversidad,
medio ambiente, ocio y tiempo libre, etc.
CEAPA promueve la extensión de escuelas de
padres y madres.
1996-2000
Presidente.- Carlos Ladrón de Guevara
CEAPA promueve una campaña de recogida de
firmas por la gratuidad de los libros de texto y
logra  más de 600.000 firmas, logrando así elevar
al Congreso de los Diputados una Iniciativa
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Legislativa Popular. El Congreso de los Diputados
rechazó la propuesta de CEAPA con los votos en
contra del PP, CIU y PNV, aunque sí aprobó la
creación de una subcomisión parlamentaria para
analizar el tema.
La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública,
en la que participa CEAPA, celebra una gran
manifestación en Madrid, el 17 de mayo de 1997,
contra la política educativa de la entonces ministra
de Educación, Esperanza Aguirre, que empezaba a
desarrollar políticas contra la escuela pública. 
2000-2002
Presidenta.- Eulalia Vaquero
La llegada de Pilar del Castillo al Ministerio de
Educación, con la elaboración de la LOCE, ley
que pretendía segregar a los alumnos en la ESO y
arremetía contra la democracia escolar, abre un
periodo de confrontación, agudizado por la ausen-
cia absoluta de diálogo entre este ministerio y la
comunidad educativa.
Etapa de debates y gran actividad pública contra la
LOCE y de negociaciones con los demás repre-
sentantes de la comunidad educativa para enfren-
tar de manera conjunta esta ley.
2002-2004
Presidenta.- Maite Pina
CEAPA continúa sus acciones y declaraciones
públicas contra la LOCE. Las negociaciones con
los sindicatos de profesores, estudiantes y MRP´s
culminan en una manifestación en Madrid (23 de
noviembre de 2002), en la que la presencia de los
padres fue importante.
Impulso de la campaña contra la asignatura de
religión, que la LOCE instituía como obligatoria y
evaluable. 
2004
Presidenta.- Lola Abelló
Elegida el pasado Junio presidenta por la
Asamblea General de CEAPA. Se marca como
objetivos para los próximo años la defensa e
impulso de un modelo de escuela pública inclusi-
va, democrática y laica, la potenciación del movi-
miento de padres y madres a través de sus federa-
ciones y confederaciones, la modernización de la
organización interna de CEAPA, y el impulso y
defensa de los derechos de la infancia.
MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PADRES Y MADRES
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ACTUALIDAD
Lola Abelló presenta 20 propuestas
para el debate educativo
La barcelonesa Lola Abelló Planas, vicepresidenta de la Federación de APAs de
Cataluña (FAPAC), fue elegida presidenta de CEAPA, por la mayoría de los 200
delegados de las federaciones de padres y madres de todo el Estado, en la XXXIV
Asamblea General de CEAPA, celebrada en Madrid los días 19 y 20 de junio. Ante
los medios de comunicación, Abelló presentó 20 propuestas concretas de CEAPA
para el debate educativo.
ola Abelló, licenciada en psicopedagogía y
doctora en lingüística y comunicación por
la Universidad de Barcelona, trabaja actual-
mente en Barcelona Televisió (televisión local del
Ayuntamiento de Barcelona), en la producción del
programa infantil “Hola Nens”. Este programa pro-
mueve la adopción por parte de los niños y niñas de un
sentido crítico ante la televisión, participando en la
producción de un informativo elaborado por escolares
con edades comprendidas entre los 8 y 12 años.
Anteriormente, Lola Abelló trabajó en Televisión
Española.
Abelló pertenece al APA del Colegio Público Patronat
Domenech de Barcelona, donde estudia su hija de 10
años, y a la Federación de APAs de Cataluña (FAPAC)
de la que es vicepresidenta desde el año pasado y
miembro de su Junta Directiva desde el 2000. Además,
es miembro del Consejo Escolar Municipal de
Barcelona, representando a los padres y madres del
Barrio de Gracia. 
La nueva presidenta de CEAPA también pertenece al
Observatorio de la Infancia y la Familia de la
Generalitat de Cataluña, como representante de los
padres y madres de la escuela pública.
L
Junta Directiva de CEAPA
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Los delegados asistentes a esta Asamblea aprobaron el
informe de gestión y las cuentas de la junta directiva
saliente, encabezada por Maite Pina, que no se pre-
sentó a la reelección. 
Ginés Martínez (FAPA Murcia) permanecerá como
vicepresidente de esta confederación de padres y
madres, Fernando Vélez (FAPA Burgos) como tesore-
ro, mientras que Pedro Salguero (FAPA Rioja) ha sido
nombrado secretario. 
Por otro lado, la Asamblea General de CEAPA aprobó
una resolución en la que insta al Gobierno central y a
las administraciones autonómicas a crear más plazas de
educación infantil de titularidad pública, para comple-
tar la educación de 0 a 18 años en la escuela pública. 
Un proyecto abierto
Lola Abelló declaró, ante la Asamblea General, que el
proyecto de su candidatura está abierto a las aporta-
ciones de todas las federaciones y confederaciones de
padres y madres que integran CEAPA. Entre los obje-
tivos fundamentales de este proyecto:
• Defensa e impulso de un modelo de escuela pública
inclusiva, democrática y laica.
• Potenciación del movimiento de padres y madres a
través de las federaciones y confederaciones de
CEAPA. Ello pasa por el cumplimiento de los fines
y objetivos que marcan sus estatutos en sus artícu-
los 2 y 3, así como de cuantas acciones fueren pre-
cisas desarrollar en cada caso.
• Modernización de la organización interna, adecuán-
dola a la nueva realidad territorial y a los profundos
cambios sociales y tecnológicos que se está vivien-
do. Ello pasa por una renovada actuación en los
ámbitos de la formación, de la información, de la
presencia en los medios de comunicación y en el
tejido social, de las actividades, de los recursos y de
la organización interna entre federaciones y confe-
deraciones.
• Impulso y defensa de los derechos de la infancia y
de la adolescencia, de los derechos de las familias e
impulso de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, como eje filosófico de actua-
ción. 
Las 20 propuestas a desarrollar por 
CEAPA en el debate educativo
La nueva Junta Directiva ha presentado a la sociedad,
ante los medios de comunicación, una serie de pro-
puestas a desarrollar en el debate educativo, y que está
planteando en sus negociaciones con el Ministerio de
Educación y Ciencia:
1. Propiciar el diálogo, en igualdad, con todos los
sectores de la comunidad educativa y posibilitar
un acuerdo estatal por la Educación que dé a nues-
tro sistema educativo una cierta estabilidad nor-
mativa y presupuestaria.
2. Desarrollar una puesta total y decidida por la ense-
ñanza de titularidad pública, como eje fundamen-
tal del sistema educativo del Estado español.
3. Aumentar de inversión y gasto de los presupuestos
del Estado, para la enseñanza no universitaria, en
una media de un 30%, con el fin de alcanzar,
como mínimo, el 6% del PIB o los 5200 euros de
gasto por alumno y año.
4. Desarrollar una educación en valores cívicos,
como elemento fundamental de una educación
integral.
5. Desarrollar un plan para la democratización real y
efectiva de todo el sistema educativo: fortalecer
los consejos escolares; fomentar la participación
de la comunidad educativa, potenciando y recono-
ciendo la función social de las APAs.
6. Armonizar el sistema educativo a nivel interauto-
nómico. Para ello, dar contenido político y admi-
nistrativo a la Conferencia de Consejeros, con la
finalidad de eliminar las enormes diferencias que
afectan a la igualdad de oportunidades que se
están generando entre las distintas CC.AA. del
Estado.
7. Acercamiento urgente y armónico a las políticas
educativas de los países que forman la Unión
Europea. Potenciar el asociacionismo de los
padres de la red pública europea, con el objetivo
de construir un interlocutor válido para la cons-
trucción europea.
8. Implantar una educación laica, dejando la religión
fuera del horario lectivo obligatorio, tal y como
indican el artículo 27 y otros de la Constitución
Española. Derogación de los Acuerdos con el
Vaticano.
ACTUALIDAD
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9. Desarrollar programas encaminados a lograr la
motivación del profesorado y una adecuada com-
petencia profesional. Reestructurar la formación
tanto inicial como permanente, adecuándola a los
acelerados cambios sociales.
10. Implantar de manera  generalizada las tecnologías
de la información y la comunicación, como fun-
damentales instrumentos educativos de centro y
de aula.
11. Incrementar el horario lectivo en las etapas obliga-
torias, en al menos un 20%.
12. Reestructurar la Educación Infantil: derogar pre-
escolar, unir los ciclos 0-3 y 3-6 en una sola etapa
y rescatar el concepto educativo de 0 a 3 años,
crear una fuerte red pública de centros de
Educación Infantil.
13. En Educación Primaria, abordar una reestructura-
ción de las área instrumentales, desarrollando la
comprensión lectora y oral, así como el cálculo y
la resolución de problemas matemáticos.
14. Hacer una evaluación y diagnóstico, en profundi-
dad, de lo que está pasando en la enseñanza secun-
daria obligatoria, pues existen unas altas tasas de
absentismo, abandono y falta de rendimiento
escolar, con el fin de poner los remedios más ade-
cuados, para que todo el alumnado tenga las mis-
mas oportunidades.
15 Desarrollar un buen y competente plan de
Formación Profesional.
16. Evaluación urgente de los planes de integración
escolar, para abordar proyectos de escuela inclusi-
va, educación comprensiva, adaptaciones curricu-
lares y apoyos al alumnado con diferentes dificul-
tades, ya sean de aprendizaje, sociales o de disca-
pacidad intelectual o con altas capacidades. 
17. Abordar el complejo tema de la inspección educa-
tiva y de la dirección de los centros, para que estos
recursos estén al servicio de los usuarios de la
Educación y del sistema educativo, y no sean
meras comparsas al servicio del poder político y
corporativo.
18. Desarrollar una normativa sobre convivencia en
los centros, en donde se trate a toda la comunidad
educativa por igual (mismos derechos, mismos
deberes), y a través del cual el alumnado se sienta
partícipe y protagonista de su proceso educativo.
19. Una apuesta decidida y con todos los medios
necesarios, para la incorporación normalizada del
alumnado inmigrante a nuestro sistema educativo.
20. Implantar la gratuidad y socialización de los libros
de texto y materiales curriculares y potenciar la
red de bibliotecas públicas. 
ACTUALIDAD
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El Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) presentó el pasado 27
de septiembre ante la Conferencia de Consejeros de Educación de
las CC.AA. y ante el Consejo Escolar del Estado un documento deno-
minado “Una educación de calidad para todos y entre todos”. En 14
puntos, el MEC expone los elementos que debería abordar una
nueva ley de educación, con un análisis y propuestas concretas de
articulado para esa nueva ley.
El MEC invita a padres y madres, alumnado y profesorado y demás
agentes sociales a participar en el debate y ofrecer sus reflexiones
sobre los problemas y las propuestas de actuación más adecuadas.
Por su parte, se compromete a promover el máximo consenso en
torno a las decisiones que se adopten, porque considera que para
lograr la estabilidad del sistema educativo, es necesario un acuerdo
político y social.
Por lo tanto, la participación de los padres y madres de alumnos, es
imprescindible para lograr que nuestras demandas sean atendidas y
aparezcan en la nueva ley. CEAPA, como la mayor organización de
padres y madres de nuestro sistema educativo, será un agente fun-
damental en el diálogo con el Gobierno en representación de las
familias.
En este marco, Padres y Madres de Alumnos pretende aportar distin-
tas herramientas, ideas y reflexiones que sean útiles a los padres y
madres para participar en este debate.A través de tu federación pro-
vincial o tu confederación autonómica de APAs podrás canalizar tus
propuestas.
Por todo ello, Padres y Madres de Alumnos dedica este número y el
siguiente a “El sistema educativo que padres y madres queremos”.
En este número, el lector encontrará distintas propuestas en los
siguientes artículos: 
• Esperanza para la educación infantil.
• La Primaria, la cenicienta de la educación.
• ¿Cómo queremos que sea la ESO?
• Los valores, elementos básicos de una educación integral.
• El papel de las religiones en el sistema educativo español o el sueño del
laicismo.
• Educación más allá del horario lectivo, con las experiencias de los
planes de apertura de centros en Andalucía y Aragón, y un
centro educativo granadino.
Para consultar el documento “Una educación de calidad para todos y entre todos” o contactar con tu federación
provincial o con tu confederación autonómica, visita nuestra web: www.ceapa.es
¿Qué sistema educativo queremos?
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Esperanza para la educación infantil
Ya quedó atrás la LOCE, una ley que, entre otras aberraciones pedagógicas, iba a
eliminar el carácter educativo de la etapa de 0 a 3 años. La autora propone, entre
otras medidas, la creación de una red pública de centros de educación infantil, una
mejor formación del profesorado y la participación activa de padres y madres como
objetivos a reflejar en la nueva ley de educación y actuaciones a desarrollar por las
administraciones educativas, para que los niños y niñas de 0 a 6 años reciban la
educación que merecen, en una etapa y en unos centros educativos con identidad
propia. 
Francisca Majó i Clavell
Psicopedagoga
Experta en Educación Infantil
s la actitud, y el gran reto que ahora tene-
mos por delante. El nuevo espacio políti-
co que está viviendo nuestro país es una
puerta abierta a la participación, al compromiso, y a la
esperanza.
Siguen demasiado presentes y vivas las agresiones y
heridas que la LOCE ha causado al modelo de educa-
ción para las niñas y niños pequeños, a la profesiona-
lidad de los maestros, y a la responsabilidad de las
familias; ha sido como un vendaval destructor de la
propia historia, de las experiencias educativas y del
trabajo bien realizado; en una palabra, ha ignorado el
rigor científico en el conocimiento, tratamiento y edu-
cación de los más pequeños; una gran falta de consi-
deración a la pequeña infancia que conduce al despre-
cio, a las desigualdades, a la marginalidad de los niños
y niñas, los ciudadanos más pequeños de nuestro país.
Los meses que tenemos por delante son críticos, deci-
sivos para transformar esta realidad; es la  realidad que
ha sido impuesta por ley, al margen de la ciencia y de
la experiencia, desoyendo las voces de los profesiona-
les y de las familias comprometidas con la educación.
De lo que ahora se haga o deje de hacer, desde la pers-
pectiva de la ordenación del sistema educativo, depen-
derá en gran manera un futuro de tolerancia y paz para
la infancia y para la sociedad. Un futuro en el que los
pequeños puedan desarrollar plenamente todas sus
capacidades y valores que son infinitos, en el que cada
niño y cada niña pueda descubrir y vivir desde la cuna,
la comunicación, el encuentro y la amistad con niños
y niñas de otras clases, edades, etnias y culturas, y pue-
dan estar presentes como ciudadanos con identidad
propia y plenos derechos en nuestra sociedad.
E
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Para construir, es necesario fundamentarse en las apor-
taciones de las diversas  disciplinas que nos redescu-
bren, cada vez con mayor rigor científico, las múltiples
posibilidades de la infancia en los primeros años de
vida, y nos reclaman una “buena educación” que res-
ponda a estas posibilidades y valores, como única
garantía de un desarrollo integral, rico y pleno; y todo
ello a pesar de que muchos desconocen o ignoran
todavía el valor educativo en las primeras edades. Por
otra parte, es necesario  acoger y analizar también las
experiencias positivas que en la educación de la pri-
mera infancia se han conquistado ya en las escuelas
infantiles y colegios de muchas ciudades y
Comunidades Autónomas.
Con estos soportes como valores, se pueden formular
y priorizar unos objetivos que sean punto de referen-
cia, reflexión y conquista en los foros y debates que
tenemos por delante. La primera infancia merece y
necesita ser tratada y respetada con dignidad, en su
identidad y singularidad propia, y debe recuperar un
lugar, “su” lugar en el  sistema educativo que ahora
podemos construir. Los adultos, debemos ser su autén-
tico y eficaz  portavoz.
Estos objetivos o prioridades podrían  agruparse, a
manera de síntesis, en torno a 5 núcleos o ejes básicos:
1.- LA EDUCACIÓN INFANTIL CONSTITUYE
LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA EDU-
CATIVO.
Una etapa singular, con identidad y características pro-
pias. Acoge a los niños y niñas desde los primeros
meses de vida hasta el comienzo de la escolaridad
obligatoria (0-6 años). Una etapa integral y única, en la
que pueden diferenciarse dos momentos significati-
vos: los primeros años de vida, de 0 a 3, y de 3 a 6
años. Su carácter es educativo; integra, acoge y res-
ponde a la globalidad del ser de cada niño/a, a todos
los aspectos que constituyen su vida: potencialidades,
intereses, necesidades físicas, afectivas, sociales y
morales; y responde también a las demandas y necesi-
dades sociales de sus familias y del medio en que se
desarrolla su vida.
Esta consideración de etapa única e integral -0-6-,
exige derogar el llamado “preescolar” para los niños
de 0 a 3 años, que los excluye en la práctica del siste-
ma educativo, y la noción de “asistencial”; conceptos
ya trasnochados, y que han sido bien superados por la
manera de mirar y educar a los niños, que evita caer en
la falsa disyunción entre sus necesidades físicas e inte-
lectuales, y en el erróneo planteamiento propuesto de
conciliación de la vida familiar y la vida laboral de los
padres. Toda la atención, trato y acción con los peque-
ños: comida, limpieza, cambios, sueño, juegos... debe
ser eminentemente educativa.
2.-  ESCUELAS, CENTROS, COLEGIOS, CON
IDENTIDAD PROPIA DEBEN SER CENTROS
PARA LA EDUCACIÓN DE LOS PEQUEÑOS
La escuela infantil (0-3, 0-6 años), l´escola bressol o
llar d´infants, los colegios públicos (3-6, 0-6), las casas
de los niños, todas ellas consideradas como primera
escuela de vida, deben ser instituciones educativas sin-
gulares pensadas para la educación de los más peque-
ños. Centros con un diseño propio, unas características
arquitectónicas y espaciales adecuadas a las posibili-
dades y necesidades de cada edad; con una organiza-
ción interna de vida, unos tiempos, espacios interiores
y exteriores, horarios, unas actividades y juegos  pen-
sados siempre en función de los niños, de sus intereses
y capacidades, en un ambiente estimulante y acogedor
que facilite la relación y el encuentro. Con unos con-
tenidos de expresión y comunicación, de experiencia y
reflexión, de juego y aventura, de aprendizaje, y una
metodología propia que les permita desde muy peque-
ños crecer en el descubrimiento, la comunicación y el
saber, desarrollando plenamente todas sus potenciali-
dades pero respetando siempre la singularidad y dife-
rencia de cada niño o niña.
Todo esto supone definir un tipo de centros de
Educación Infantil, que pueden ser muchos y distintos,
y fijar legalmente unos requisitos mínimos-básicos
que garanticen unas buenas condiciones para todos los
centros. Estén en el centro que estén, todos los niños y
niñas de este país deben tener garantizadas unas 
“Sólo con una educa-
ción de calidad en
las primeras edades
puede construirse
una sociedad adulta 
distinta”.
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condiciones y unos contenidos educativos adecuados a
sus capacidades y posibilidades. Nunca pueden ser tra-
tados como si fueran mayores, anticipando a destiem-
po contenidos y aprendizajes propios de la escolaridad
obligatoria, o ser considerados sin más como los
pequeños de los mayores. Supone disponer de un
“currículo” abierto y flexible, que huya de las áreas o
materias que fragmentan la globalidad de los niños y
de los saberes, para adecuarlo a cada realidad, a cada
necesidad, a la situación de cada niño/a; supone prever
también la buena coordinación entre los ciclos y nive-
les educativos como garantía de un proceso educativo
continuado y sin cortes. Requiere la transformación y
replanteamiento del actual ciclo 3-6 de los colegios
públicos.
3.- CREACIÓN DE LA RED PÚBLICA DE CEN-
TROS DE EDUCACIÓN INFANTIL
Una red que integre todos los centros de educación de
los niños y niñas menores de 6 años. Centros de edu-
cación infantil ubicados en el barrio, abiertos a sus
características y necesidades locales, en el que cada
escuela pueda ser un lugar de vida, de relación y
encuentro, capaz de responder a cada realidad concre-
ta del pueblo o ciudad; centros con voluntad de servi-
cio público. Una red pública capaz de responder a la
demanda real  de las familias que, por cierto, cada vez
va en aumento; que ofrezca una educación de calidad,
laica, y en la que la Administración local, el municipio,
tenga un papel singular en la planificación y gestión
como garantía de responder adecuadamente a las nece-
sidades reales de las familias de cada localidad.
Este planteamiento rechaza la ubicación de guarderías
en lugares de trabajo, en la que los centros están plan-
teados y tratados en función de las exigencias labora-
les y no en función de las necesidades y vida de los
niños pequeños. Requiere también una definición
legislativa que clarifique la responsabilidad y compe-
tencias de la administración del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los municipios, transfi-
riendo los recursos económicos necesarios y las com-
petencias que garanticen unos servicios de calidad
para todos los centros educativos de la Primera
Infancia, equilibrando las desigualdades que la LOCE
ha institucionalizado en las Comunidades Autónomas.
4.- FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE
DE LOS MAESTROS Y EDUCADORES.
Una formación básica de calidad, con el reconoci-
miento y aval académico, como mejor garantía para
desarrollar el trabajo educativo con los más pequeños.
Una formación que se inicia en la Escuela
Universitaria, que cuenta con la acción-reflexión per-
manente en la práctica cotidiana, que se  afianza y
enriquece con el trabajo en el equipo de maestros de la
escuela, aprovechando todos los apoyos, asesoría y
recursos complementarios, y se perfecciona día a día
en la acción cotidiana reflexionada y contrastada.
Esto requiere que todas las personas que trabajan en la
Educación Infantil sean profesionales, maestros, edu-
cadores, con una formación académica reconocida y
garantizada. Es totalmente inadmisible permitir la falta
de profesionalidad para atender a los pequeños, intro-
ducida por la LOCE, con el fin de abaratar costes,
delegando en personas, en la mayoría de casos muje-
res, sólo con buena voluntad, con experiencia de crian-
za de los propios hijos, o porque necesitan “hacer
algo” o “ganar algún dinero”. Esto es utilizar una vez
más a los pequeños como moneda de cambio, e 
“De lo que ahora se
haga o deje de hacer,
dependerá en gran
manera un futuro de
tolerancia y paz para
la infancia y para la
sociedad”.
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implica una grave dejación de responsabilidades al
delegar en personas que no ofrecen ninguna garantía
de formación ni de buen hacer; este planteamiento,
además de ignorante y discriminatorio, es un grave
error político.
Actualmente se necesita una mayor dotación de maes-
tros preparados para asumir todas las funciones educa-
tivas con los pequeños: cambios, cuidados físicos, ali-
mentación, juegos, comunicación con los padres... Se
requiere, por otra parte, hacer una revisión con pro-
fundidad de los actuales planes de estudio de las
Escuelas Universitarias, de los métodos y actividades
formativas para adecuarlos a las recientes aportaciones
de la psico-pedagogía infantil, y a las exigencias de la
sociedad actual; sería bueno un único título y catego-
ría profesional para toda la etapa educativa 0-6.  
5.- PARTICIPACIÓN ACTIVA Y COMPRO-
METIDA DE LOS PADRES Y MADRES EN
LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, EN LA
ESCUELA.
Es una necesidad y una exigencia de la educación
infantil. La escuela complementa la vida familiar
acogiendo todos los aspectos de la vida del niño; por
esto la aportación de los padres es insustituible;
requiere la madurez y capacidad para comunicar,
dialogar, contrastar, “compartir”, entre escuela y la
familia, entre maestros y padres; supone querer
compartir de manera armónica y estable, cada uno es
su función, el crecimiento y educación de cada niño,
a través de la comunicación, el intercambio, la bús-
queda. Esta comunicación debe permitir además
integrarse y participar en diversas actividades que
promueva la escuela o que los padres pueden pro-
mover en la escuela. Y esta participación de las fami-
lias no puede limitarse solamente a la educación del
propio hijo, ni a los aspectos pedagógicos, sino que
debe abarcar también la gestión y proyección social
de la escuela.
Es necesario establecer cauces de comunicación que
garanticen con fluidez el intercambio familia-escuela,
padres-maestros; y planear los canales de participa-
ción en la vida y gestión de la escuela, así como pre-
ver medios para las iniciativas y formación de los
padres.
Éste es el ambicioso proyecto que podemos hacer
realidad; un nuevo espacio a conquistar para los
niños y niñas pequeños. Pero no puede ignorarse que
sólo se  conseguirá si hay una decidida y enérgica
voluntad política a favor de la primera infancia, una
convicción firme de que sólo con una educación de
calidad en las primeras edades puede construirse una
sociedad adulta distinta. Sólo esta convicción es la
que permitirá prever y administrar los recursos eco-
nómicos necesarios, crear las condiciones materiales
y humanas que dignifiquen a la infancia, y allanar
las dificultades y muros que puedan ponerse por
delante. Es, en una palabra, un acto de amor y con-
fianza en la infancia y una manera de hacer realidad
la Convención de los Derechos de la Infancia, que
reclama para cada niño ser tratado con dignidad y
respeto.
Nunca, nada ha sido dado a la educación infantil. Todo
ha sido siempre conquistado. Por esto está en manos
de las familias y de los maestros conseguirlo. El nuevo
gobierno, si quiere, puede hacer una nueva Ley
Orgánica de la Educación que lo haga realidad. Por
esto, vivimos la esperanza. 
“Estén en el centro
que estén, todos los
niños y niñas deben
tener garantizadas
unas condiciones y
unos contenidos edu-
cativos adecuados a
sus capacidades y
posibilidades”.
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La Primaria, la cenicienta de la 
educación
El autor describe distintos problemas que impiden una enseñanza de calidad y
equidad en la educación primaria, una etapa fundamental para el desarrollo personal
de los niños y niñas y cuya mejora evitaría el fracaso escolar en la ESO. Apunta como
vías de solución a estos problemas las adaptaciones curriculares, los grupos
flexibles, la mejora de la formación del profesorado y evaluaciones más pedagógicas
de los procesos de aprendizaje.
Ginés Martínez Cerón
Vicepresidente de CEAPA
os padres y madres de la escuela pública
estamos enormemente ilusionados con las
posibilidades que se abren para avanzar
hacia la consecución de una escuela de todos y para
todos. Estamos convencidos que el viento que sopla
a favor de que tantas ilusiones que hemos ido tejien-
do durante tanto tiempo, para conseguir una educa-
ción integral para nuestros hijos e hijas, llegará a
buen puerto.
La educación primaria ha sido una etapa bastante
olvidada, a pesar de ser fundamental y decisiva para
sentar las bases, no solamente de la enseñanza obli-
gatoria, sino para una educación para la ciudadanía.
Sin embargo, no es un secreto que sus resultados no
son los que le deberían corresponder a lo que se
espera de esta etapa educativa. A cualquier padre y
madre y a la sociedad en general le es difícil enten-
der como, después de un periodo tan prolongado de
escolarización, pueda existir un porcentaje tan alto
de alumnado que  termina la primaria con importan-
tes carencias en general, y en especial en las áreas de
lengua y matemáticas. Lo que constituye un proble-
ma grave, si tenemos en cuenta los años de escolari-
zación que los niños y niñas llevan a sus espaldas,
seis años en primaria, más los de infantil. 
Ante este panorama se impone con urgencia realizar
un profundo diagnóstico que permita saber que está
pasando y porque está ocurriendo. Sin esas claves,
será difícil acometer un replanteamiento y reestruc-
turación en profundidad de la etapa. Ahora bien, es
importante evitar cualquier tentación de maquillaje
y/o reforma para que quede en el papel, como ha
ocurrido otras veces, para dejar las cosas igual o
peor que estaban.
L
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Ahora, el Ministerio de Educación nos propone un
documento para el debate educativo y al que nos
invitan a todos los implicados en la educación. Los
padres y madres, como parte de la comunidad edu-
cativa, tenemos muchas cosas que decir, para que
este debate educativo aborde en extensión y con pro-
fundidad aquellas cuestiones y problemas que difi-
cultan la más alta calidad educativa, para todos los
niños y niñas que transitan por primaria.
ALGUNOS PROBLEMAS QUE ARRASTRA LA EDU-
CACIÓN  PRIMARIA
Necesidad de recobrar la identidad propia
Quizás el primer problema que nos encontramos al
hacer un recorrido por esta etapa educativa es com-
probar la poca identidad que tiene como etapa. Es
una etapa a caballo entre infantil y secundaria, es
decir de simple transición y, lo que es más grave, en
función de la secundaria. La percepción generaliza-
da de la separación de ambas etapas ha llevado a
sobredimensionar a la secundaria en detrimento de
la primaria. Problema con el suficiente calado para
que forme parte de la reflexión y el debate que ahora
se abre. Es preciso tomar conciencia de que todas las
etapas que conforma la enseñanza obligatoria, infan-
til, primaria y secundaria obligatoria, tienen que ser
consideradas como un continuun de la enseñanza
obligatoria. De lo contrario, seguiremos arrastrando
muchos de los problemas de aprendizaje que hoy
padecemos.
Por tanto, es necesario articular las medidas necesa-
rias, para difuminar esta línea de separación artifi-
cial entre las distintas etapas, que constituyen la
enseñanza obligatoria. Consideramos que una de las
medidas a adoptar y de gran importancia debe ser la
potenciación del carácter unitario de las etapas que
conforman la enseñanza obligatoria. Para lo cual,
hay que conseguir que se llegue a establecer de una
forma visible, el hilo conductor que existe entre
dichas etapas. Planteamiento que contribuiría a una
transición de primaria a secundaria, no como algo
nuevo y distante como ocurre ahora, sino como la
continuación de un mismo proceso educativo que
permitirá seguir avanzando en los procesos de com-
prensión lectora y oral, en el aprendizaje de la escri-
tura de texto, en la resolución de problemas, en el
dominio de los idiomas, etc. 
Por tanto, consideramos fundamental que en la futu-
ra ley quede plasmado de una forma perceptible el
carácter unitario y continuado de las distintas etapas
que conforman la educación obligatoria y que luego
se pongan los medios precisos para su desarrollo.
Excesivo número de profesores por grupo de
alumnos
Otra de las situaciones que genera problemas es el
excesivo número de profesorado que imparte clase
en grupo de primaria. No es sólo excesivo, sino des-
proporcionado. Nos preguntamos si un niño y niña
de seis y siete años, por poner un ejemplo, necesitan
realmente un equipo de profesores tan numeroso.
Seguramente, con la salvedad de los especialistas,
no tendría que pasar por un mismo grupo de alum-
nos más profesorado, sobre todo en los primeros
cursos de primaria. Situación que se complica con
los encajes que tienen que hacer, en la mayoría de los
centros, para la rotación de especialistas y la libera-
ción de horas para el equipo directivo. La solución,
aunque a algunos les pueda parece utópica, sería que
mientras los especialistas imparten su correspon-
diente clase, el tutor permaneciera en ella para aten-
der y reforzar los procesos de aprendizaje. 
Pero, lo grave de esta situación es haber llegado a
asumir esto como algo natural, sin valorar 
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“Es difícil entender
como, después de un
periodo tan prolongado
de escolarización,
puede existir un porcen-
taje tan alto de alumna-
do que termina la prima-
ria con importantes
carencias en general, y
en especial en las áreas
de lengua y 
matemáticas”.
suficientemente las dificultades que para el alumna-
do de estas edades supone esta dispersión de profe-
sores. Gravedad que se acentúa por la carencia de un
proyecto interrelacionado y globalizado que sirva de
hilo conductor a todas las actuaciones que se reali-
cen con el grupo de alumnos y alumnas. La separa-
ción tan fragmentaria de unos contenidos que al
menos tenían que ser interdisciplinarios, impide que
el alumnado pueda tener una visión global de sus
aprendizajes. Consideramos un error trocear los
saberes en tantas asignaturas, porciones y fragmen-
tos, para niños y niñas de seis, siete y más años. Lo
que unido a la ausencia de un trabajo en “equipo”
del profesorado, lo hace mucho más complejo. Por
otra parte, es necesario que los profesores que
imparten enseñanzas a un mismo grupo de alumnos
formen "equipo" y se plantee una enseñanza globa-
lizada o al menos interdisciplinar con las suficientes
conexiones para que los niños y niñas puedan tener
una visión global de lo que se les enseña. Pero
potenciar este tipo de trabajo requiere que el profe-
sorado pueda disponer de un determinado tiempo
para planificar y trabajar en equipo. Lo que supone
dedicar menos horas a la docencia, a favor de otras
tareas que por falta de tiempo se atienden deficien-
temente.
Una tutoría desvirtuada
Otra consecuencia de esta situación y para ello no
hay que ser un experto en organización escolar es
ver cómo el papel del tutor o tutora de primaria
queda totalmente diluido, ya que en no pocas oca-
siones no puede estar con sus alumnos y alumnas
más tiempo que otros profesores ¿Cuánto tiempo
puede estar con sus alumnos un profesor- tutor que
además sea el profesor especialista de idioma o edu-
cación física? Cuando la organización del centro se
convierte en un obstáculo para la labor tutorial, se
esta desvirtuando totalmente la función del tutor. 
Es más que evidente que los niños y niñas de tan
corta edad, de primer y segundo ciclo de primaria,
necesitan básicamente un profesor – tutor que per-
manezca la mayor parte del tiempo en el aula. La
razón es obvia. Los niños y niñas de estas edades,
especialmente de los primeros ciclos, precisan un
tutor no solamente de referencia, como en cursos
más avanzados, sino que necesita sentirlo más cerca-
no, junto a ellos. Y lo necesitan para, recibir orienta-
ción y ayuda, a través de un diálogo permanente,
para su adaptación a la escuela, para la resolución de
los problemas personales, para la iniciación al estu-
dio, para desarrollar una serie de valores, sentimien-
tos y afectividad básicos en estas edades.
Entender y asumir este planteamiento requiere un
compromiso de la administración educativa para
potenciar y dar un impulso a la tutoría como un
espacio necesario, tanto para  ayudar al alumnado en
la construcción de su propia identidad, como para la
reflexión de su proceso de aprendizaje: logros, difi-
cultades, acciones para superarlas, etc. Pero para
ello, además de las tutorías colectivas a través de
reuniones especificas de clase o asambleas, es nece-
sario contemplar la tutoría individual que permita
una reflexión con el alumnado sobre aspectos perso-
nales a mejorar, conflictos afectivos, de relación,
tiempo de ocio, estudio en casa, organización de su
trabajo y cualquier otro aspecto relacionado con sus
aprendizajes que necesite un trato individual. 
Un currículum saturado
Otro de los aspectos que consideramos prioritario a
abordar en el debate educativo es el currículum de la
etapa de primaria. La primera pregunta a hacerse:
¿Es necesario para esta etapa de la educación básica
un currículum tan cargado? ¿Es necesario que niños
y niñas de tan corta edad transporte cada día, en sus
delicadas espaldas, tan pesada carga? ¿Es necesario
que en muchas aulas se vaya como en una carrera
contra reloj para terminar a tiempo el libro de texto
correspondiente? La percepción que tenemos es la
de que nos encontramos con un currículum sobresa-
turado, y especialmente de contenidos conceptuales
que siendo necesarios en su justa medida, no son los
más importantes a estas edades. Exceso de conteni-
dos conceptuales que actúan en detrimento de los
contenidos procedimentales, que en estas edades son
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“Hay que romper con la
tradición de reformas
anteriores, que ignora-
ron que dotar de sufi-
cientes medios huma-
nos y materiales es
imprescindible para su
éxito”. 
“La percepción gene-
ralizada de la separa-
ción de ambas etapas
ha llevado a sobredi-
mensionar a la secun-
daria en detrimento de
la primaria”.
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básicos para los aprendizajes, sobre todo de los pro-
cesos de lectura, escritura y resolución de proble-
mas.
Es evidente que un currículum sobrecargado presen-
ta algunas desventajas. Entre ellas, podemos citar el
condicionamiento de los ritmos de aprendizaje, la
dificultad de tratar otros temas distintos a los seña-
lados, un trabajo tranquilo, sin prisas y sin carreras.
Aspectos que son, sin lugar a dudas, elementos nece-
sarios para tratar de una forma adecuada la diversi-
dad del alumnado y consolidar sus aprendizajes.
Pero junto a esta realidad, nos encontramos con un
gran obstáculo: el haber convertido el libro de texto
en el programa a seguir en la inmensa mayoría de
aulas. Además, a esta sobrecarga hay que añadir, la
gravedad de la parcelación y atomización de los con-
tenidos compartimentados en demasiadas áreas
independientes y sin conexión. Fragmentación que
contribuye a una excesiva segmentación del tiempo
de aprendizaje en excesivos módulos horarios, que
sin lugar a dudas, impide un proceso de aprendizaje
mínimamente participativo y global.
Ante esta situación es necesario de una forma urgen-
te abordar y reestructurar lo que debe ser el currícu-
lum básico de la de la etapa de primaria. Es urgente
recuperar lo que hoy se consideran conocimientos
básicos, y ello en función de las competencias nece-
sarias para sentar las bases del aprendizaje. Estamos
convencidos que acometer esta reestructuración no
es algo ni fácil, ni simple, pero si urgente.
Reestructuración que posibilite que todo el alumna-
do adquiera las bases para desarrollarse como ciuda-
dano responsable y crítico y un profesional compe-
tente, en una sociedad cambiante. Lo que supone
una educación que equilibre los conocimientos con
los valores para una ciudadanía en una sociedad
democrática, planteamiento que requiere cambiar
concepciones, a veces, muy asentadas.
Excesivo protagonismo del libro de texto. 
El libro de texto en vez de ser un auxiliar para el
aprendizaje se ha convertido desde los primeros
niveles educativos en el “todo” ¿Cuántas clases
podrían prescindir total o parcialmente del libro de
texto? El libro de texto se ha convertido así en uno
de los obstáculos para una enseñanza acorde con las
exigencias de la sociedad de la información. El libro
de texto es, al final, la programación que hay que
seguir, a veces de una forma rígida. El libro de texto
se ha convertido en  la porción de conocimiento que
tiene que aprender el alumnado cada curso escolar.
El libro de texto anula, en no pocas ocasiones, al
maestro, que lo convierte en un simple transmisor de
lo que otros, la editorial, ha decidido que hay que
enseñar. Pero lo más grave es que el libro de texto,
como única herramienta en no pocas ocasiones de
enseñanza aprendizaje, es un obstáculo que impide
que el alumno aprenda a buscar y extraer la infor-
mación de diversas fuentes, como exigen la variedad
de fuentes informativas, impidiendo además, el con-
traste de las informaciones.
¿Pero hay soluciones a esta situación que se ha
impuesto y se ha asumido como si de algo natural se
tratara? Evidentemente no es una tarea fácil, pero
tampoco es imposible en la medida de que exista una
voluntad política comprometida con los cambios
sucesivos que supone esta situación tan obsoleta,
que convierte en anacrónicas a muchas de nuestras
escuelas.
La uniformidad y rigidez del  tiempo escolar
Quizá uno de los elementos más arcaicos que se
siguen manteniendo en la organización escolar sea el
del tiempo. A pesar de los cambios que la sociedad
ha experimentado y la misma institución escolar, el
tiempo, sin embargo, sigue fijo, inmutable como en
el siglo XIX. Reforma tras reforma se modifica y se
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reestructura casi todo, pero el tiempo escolar, sigue
ahí sin que nadie, parece, se atreva a tocarlo.
Sin embargo, es uno de los obstáculos que están
dificultando el que otros problemas se puedan
resolver satisfactoriamente. Difícilmente se puede
avanzar en procesos de aprendizaje diversos, en
flexibilidad de grupos, en heterogeneidad de alum-
nado, en diversificación de las prácticas pedagógi-
cas, en la participación del alumnado en la cons-
trucción del conocimiento, etc., mientras sigamos
manteniendo la rigidez de los horarios, de las
sesiones iguales para todos y para todo. Nuestras
escuelas siguen con un modelo organizativo tem-
poral a una sociedad agrícola, donde la misión de
la institución escolar era en exclusiva la de trans-
mitir conocimientos a una población escolar más
bien escasa y homogénea. Hoy, por el contrario,
encontramos en la escuela tal diversidad y variedad
de alumnado, de ritmos y estilo de aprendizaje, de
motivaciones, de puntos de partida, de culturas,
etc., que difícilmente podemos pensar, tan siquie-
ra, en una enseñanza uniforme y con la misma
duración para todos. 
El abordar el tiempo escolar es uno de los grandes
retos del sistema educativo y que, en la medida que
seamos capaces de cambiar el tiempo rígido e inmó-
vil por otro tiempo flexible y móvil, estaremos
dando grandes pasos hacia la resolución de muchos
de los problemas que lastran la enseñanza. El deba-
te educativo es, sin lugar a dudas, una ocasión privi-
legiada para abordar muchos temas que a corto o
medio plazo son necesarios clarificar para actualizar
el sistema educativo. Creemos que hay estudios y
experiencias con el suficiente calado para que sean
referentes para este debate e incluso para la experi-
mentación en determinados centros.
ADAPTACIONES CURRICULARES PARA LA
DIVERSIDAD
Es un hecho generalizado que, al hablar de adapta-
ciones curriculares, se piensa básicamente en alum-
nado con necesidades educativas especiales y/o en el
alumnado con retrasos respecto a lo que se conside-
ra un hipotético nivel medio; situación que lleva a
ignorar la diversidad social del aula en cuanto a
motivación, intereses, capacidades, origen familia
etc., que marca las diferencias naturales y sociales
del grupo clase y que es, precisamente, lo que cons-
tituye la diversidad del aula. 
Es pues necesario avanzar, dar pasos en la dirección
de conseguir que la diversidad del aula sea entendi-
da tanto por las familias como por el profesorado
como un hecho natural. Mientras no se asimile la
realidad diversa del aula, será muy difícil que lo
legislado sea una realidad en el día a día de los cen-
tros educativos.
Si la diversidad de las aulas, de los centros educati-
vos y de la sociedad nos la creemos realmente, no se
puede admitir que todo el alumnado deba desarrollar
los mismos aprendizajes, con los mismos ritmos y
tiempos, sino que por el contrario el programa se
debe adaptar al ritmo y tiempos necesarios a la
diversidad del aula. Por tanto, la atención a la diver-
sidad del aula requiere adaptar programas, el plan de
trabajo, es decir toda la actividad a las necesidades
del alumnado, a su ritmo de trabajo y al tiempo nece-
sario para el aprendizaje. Ahora bien, acometer estar
reforma no es algo ni simple ni fácil, ya que requie-
re tomar una serie de medidas concretas y reales, si
es que se quiere ir más allá de lo que se legisle en el
papel.
Entre estas medidas es necesario considerar, en pri-
mer lugar los medios humanos necesarios. No se
puede pretender acercarse a una enseñanza persona-
lizada, si no se dota a los centros que lo requieran del
profesorado necesario.  Hay que ser realistas y saber
que las adaptaciones curriculares no las puede hacer
el profesor - tutor para todos los alumnos que lo
requieran y ello básicamente por dos razones: la 
“El programa se debe
adaptar al ritmo y tiem-
pos necesarios a la
diversidad del aula”.
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primera, porque supone un trabajo que va más allá
de las posibilidades reales que tiene en este
momento; y la segunda, porque no se le ha enseña-
do. De ahí la necesidad de que los centros cuenten
con un profesor especializado en este cometido.
Una segunda medida consiste en disponer en pri-
maria de un currículum flexible no basado en con-
tenidos mínimos, sino en contenidos básicos. De
esta forma se podrán hacer adaptaciones, no con la
eliminación de lo que se consideren contenidos
básicos, sino simplificando y graduando los proce-
sos de aprendizaje
En tercer lugar, y ello es urgente, potenciar en la
formación del profesorado la atención a la diversi-
dad ofreciendo modelos y referentes de otros cen-
tros que trabajen en esta dirección.
Por último, es necesaria la voluntad política de
querer resolver el problema, lo que supone senci-
llamente poner los medios necesarios. Sin lugar a
dudas, mientras no se camine en esta dirección, la
diversidad seguirá siendo un problema y no un
hecho natural y social, y una parte del fracaso de
primaria seguirá estancado por muy buena volun-
tad que se tenga.
LOS GRUPOS FLEXIBLES: MÁS DESEO  
QUE REALIDAD
La organización de grupos flexibles es, sin lugar a
dudas, una medida importante para eliminar
muchos de los problemas de aprendizaje que sue-
len darse en los grupos rígidos y cerrados que con-
forman cada clase. Pero hay que ser conscientes de
la dificultad que supone no tanto su planteamiento,
como su puesta en práctica. Dificultades que pro-
vienen, en primer lugar, de la escasa cultura exis-
tente en los centros de esta práctica y de una con-
cepción, de una parte del profesorado, del grupo-
curso como algo rígido, cerrado y casi monolítico.
A esta dificultad habría que añadir otra no menos
importante: la esclavitud de la rigidez de los hora-
rios, que imposibilita el concebir una cierta flexi-
bilidad dentro de la misma clase. Dificultades que
son, sin duda, verdaderos obstáculos para traducir
en la práctica del aula la flexibilidad de los agru-
pamientos.
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZA-
JE: MÁS ILUSIÓN QUE REALIDAD
Somos conscientes que en los centros y en las
familias, por lo menos en una inmensa mayoría,
existe una cultura sobre la evaluación ligada a exá-
menes, notas, calificaciones, etc., más que a un
elemento del proceso de aprendizaje. Lo que impi-
de pensar en una evaluación más global y continua
y que sea considera como un elemento del proceso
de enseñanza y aprendizaje. Tal es el peso de esta
cultura que aunque en normativas anteriores, como
en la LGE de 1970, ya se incidía en el carácter
orientado del proceso de evaluación. Después, la
LOGSE vuelve a insistir en esta dirección, pero la
realidad de la práctica del día a día del aula nos
viene a decir y a confirmar que se siguen haciendo
controles y pruebas, pero que independientemente
del nombre que tomen, siguen siendo los exámenes
de siempre. 
Es evidente que esta concepción de la evaluación
necesita una revisión con profundidad, a fin de
conseguir, en la práctica docente, la idea de que la
evaluación es una parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje cuya finalidad, por una parte, debe ser
el análisis de las dificultades y errores, a fin de
buscar las causas que los producen y tomar las
decisiones pertinentes para corregirlos y, por otra,
proporcionar información al alumnado para que
pueda saber la situación en la que se encuentra y
pueda superarla. Además, para que la evaluación
forme parte del proceso de aprendizaje es necesa-
rio informar tanto al alumnado como a las familias,
a través de informes donde quede explicitada la
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evolución experimentada, sus progresos y defi-
ciencias, el resultado de los medidas puestas en
práctica. De esta forma la familia podrá saber tam-
bién si la ayuda que presta en casa ha sido positiva
o no y en qué grado.
Estamos convencidos que un desarrollo adecuado
de la evaluación continua como parte integrante
del proceso detectará a tiempo deficiencias, que
podrán ser subsanadas eliminado así, muchas de
las carencias que después se traducirían en fracasos
en asignaturas como lengua y matemáticas.
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO: UNA ASIG-
NATURA PENDIENTE
Esta asignatura pendiente no es de ahora, viene de
lejos, se va arrastrando reforma tras reforma.
Parece como si la administración educativa no
fuese consciente de que el profesorado es el verda-
dero protagonista de cualquier cambio educativo.
El maestro y la maestra son los verdaderos agentes
que deben materializar en el aula cualquier cambio
educativo del tipo que sea.  Al hablar de la forma-
ción del profesorado de primaria, tenemos que
abordar tanto la inicial como la permanente.
La formación inicial sigue anclada en el pasado,
lejos de los cambios que experimenta la sociedad,
y con ella el alumnado y sus necesidades. Ahí están
los planes de estudio de magisterio que huelen más
a pasado que a futuro. Los estudios de maestro y
maestra deberían, entre otras cosas, responder a las
necesidades que se han ido incorporando a la ense-
ñanza por la misma evolución de la sociedad. La
inmigración, la heterogeneidad de las aulas, la
enseñanza de derechos humanos y valores demo-
cráticos, los problemas de convivencia, etc.  
La formación permanente no sale mejor parada.
Tal y como se desarrolla hoy es ineficaz para abor-
dar los continuos cambios que experimentan y que
se traducen en nuevas necesidades formativas. Para
dar una respuesta adecuada a las necesidades edu-
cativas y formativas del alumnado es necesario
actualizar de una manera sistemática y continua la
formación. Es necesario que el maestro se sienta
seguro, porque sabe y domina no solamente la teo-
ría, sino también la práctica, para formar grupos
flexibles en el aula, realizar las adaptaciones curri-
culares necesarias que requiere la diversidad, tra-
bajar en equipo, desarrollar la labor tutorial con
eficacia, llevar a cabo la evaluación continua como
parte del proceso de aprendizaje, desarrollar pro-
yectos globalizados, desarrollar programaciones
propias sin el apoyo del libro de texto, enseñar a
construir conocimientos, enseñar a pensar, etc.
A MODO DE CONCLUSIÓN
En el escaso espacio de este artículo, hemos inten-
tado reflejar aquellos problemas más significativos
que, por acumulación, viene arrastrando la educa-
ción primaria. Es evidente que no hemos podido
profundizar en cada uno de ellos, e incluso algunos
se han quedado fuera por falta de espacio. 
Estamos convencidos, por la experiencia y la pro-
pia historia educativa, que muchos de estos proble-
mas no se resuelven solamente con el cambio de
las leyes educativas, aunque sean necesarias para
marcar el rumbo a seguir. Pero lo más importante,
para que los cambios lleguen a las aulas, es la
implementación de las medidas necesarias para
que su desarrollo permita progresiva y sistemática
hacerlas posible 
Esperamos, y ésta es una ocasión privilegiada, que
esta reforma que se nos promete, rompa la tradi-
ción de reformas anteriores, de ignorar que los
medios humanos y materiales necesarios son el
fundamento de su éxito. De lo contrario, la refor-
ma legislativa y todas las medidas propuestas que-
darán una vez más en la puerta del aula.
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ctualmente, coexisten dos concepciones
antagónicas sobre la ESO: una hegemó-
nica y otra emergente. La hegemónica
otorga al currículo una primacía absoluta sobre los
educandos. La emergente reconoce la primacía
absoluta de los educandos sobre el currículo y con-
sidera como una usurpación injusta e intolerable
arrebatar esa primacía a los educandos para otor-
gársela a los currículos.
La cuestión de la primacía absoluta no es un tema
baladí. No es lo mismo que los educandos estén
sometidos a las exigencias inexorables del currícu-
lo académico, concebido como un sistema de dis-
ciplinas autónomas e independientes, en la confi-
guración de todos sus componentes esenciales
(objetivos, contenidos, relaciones de comunicación
didáctica, medios técnicos, variables organizativas
y evaluación) o que el currículo esté  subordinado
a las necesidades objetivas que tienen los educan-
dos en razón de su diversidad para lograr los obje-
tivos generales de la ESO.
Dentro de cada una de las dos concepciones men-
cionadas, hay posturas más o menos radicales.
Pero, para el tema que nos ocupa, es necesario
tener en cuenta las concepciones híbridas, que
parecen defender la mayoría de los implicados en
el tema desde una voluntad conciliadora y tal vez
ingenua. Los que defienden concepciones híbridas
reconocen la primacía absoluta de los educandos
sobre los currículos. Pero, al mismo tiempo, quie-
ren mantener el currículo académico como sistema
de disciplinas especializadas en toda su pureza
ideal. Consideran que todas las alternativas pro-
puestas frente al currículo académico rebajan el
rigor científico de los conocimientos y el nivel
educativo de los educandos.
Decimos que esta postura de buena voluntad con-
ciliadora tal vez sea ingenua por varias razones: no
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Desde una perspectiva posibilista, los autores de este artículo consideran que la
nueva ESO debe cumplir con dos objetivos básicos: que ningún alumno la abandone
antes de recorrer todos los cursos; que todos los alumnos que la finalicen  tengan una
preparación aceptable para continuar cualquiera de las opciones de la educación
postobligatoria. 
José Domínguez  y Julio Rogero
Movimientos de Renovación Pedagógica
A
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tiene en cuenta los debates actuales sobre la inter-
disciplinariedad ni las múltiples críticas que se vie-
nen haciendo al currículo académico desde múlti-
ples perspectivas diferentes y, sobre todo, quieren
anular las consecuencias nefastas, que se manifies-
tan en la configuración de los componentes esen-
ciales del currículo, sin darse cuenta que no es
posible.
Entre las consecuencias indeseables destacan las
siguientes: los objetivos del currículo académico
necesariamente tienen un sesgo propedeútico o
preparatorio para los especialismos, porque ha sido
diseñado para eso; una ley los puede cambiar, pero
resultarán inoperantes; los contenidos son excesi-
vos y crecientes: número excesivo de disciplinas
(más de nueve) y en continuo crecimiento según
las necesidades sociales que van surgiendo; pro-
gramas sobrecargados; multiplicación de los temas
transversales; necesidad de introducir programas
paralelos de enseñar a pensar, de educación en
valores, de educación emocional, de educación en
habilidades sociales, etc; ante la imposibilidad de
tratar tan extensos contenidos curriculares median-
te el trabajo cooperativo en pequeños grupos inter-
activos, los diálogos y los debates se da un  predo-
minio excesivo de la lección magistral en las rela-
ciones de comunicación didáctica, impidiendo las
comunicaciones multidireccionales, recíprocas e
interactivas; predominio de los libros de texto
como medios técnicos; imposibilidad de transfor-
mar las variables organizativas: configuración de
los grupos de alumnos; número de profesores por
grupo; modalidades de organización de los profe-
sores; muchos periodos lectivos cortos, uniformes
y rígidos; jornadas lectivas comprimidas; semana
laboral sobrecargada; organización poco racional
del uso de las aulas, de los laboratorios, de los
talleres y de las infraestructuras deportivas; evalua-
ción competitiva, meritocrática y clasificadora de
los alumnos, centrada en medir y certificar los gra-
dos de asimilación del currículo, los retrasos y los
fracasos. No se evalúa para mejorar, sino para
seleccionar a los mejores y excluir a los demás. La
evaluación vigente realiza un darwinismo escolar
sin escrúpulos.
Sin extendernos hacia atrás en la historia del currí-
culo, podemos afirmar que los currículos académi-
cos vigentes en la Educación Secundaria
Obligatoria son fruto de un esfuerzo continuado en
todos los países de nuestro entorno cultural para
elaborar un currículo propedeútico (preparatorio)
para los distintos especialismos, que sea la vara de
medir aplicable a todos los educandos para clasifi-
carlos y colocarlos en los itinerarios (caminos)
profesionales o fuera de los itinerarios o caminos.
Por eso, cuando uno lee determinados manuales de
teoría de la educación, de autores que se conside-
ran progresistas y que defienden estas concepcio-
nes híbridas, uno tiene la sensación de que están
intentando la cuadratura del círculo, porque no se
pueden anular las consecuencias indeseables del
currículo académico acumuladas durante dos
siglos.
Desde esta perspectiva, resulta evidente que es
imposible dar a la pregunta que encabeza este artí-
culo una respuesta contundente y clara, convincen-
te y aceptable para todos los padres, los profesores,
los investigadores educativos, los expertos y buró-
cratas, los responsables de las políticas educativas,
de las decisiones legislativas y administrativas.
I.- La ESO dentro del continuum de la educa-
ción básica
No cabe duda de que la ESO debe tener una identi-
dad específica como etapa educativa. Pero esa iden-
tidad no se puede definir al margen del continuum
“Hoy no se evalúa para
mejorar, sino para
seleccionar a los mejo-
res y excluir a los
demás. La evaluación
vigente realiza un dar-
winismo escolar sin
escrúpulos”.
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que constituye la educación básica con sus tres eta-
pas: Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria. Cada una de
estas tres etapas tiene un valor autónomo, terminal
e insustituible, pero, al mismo tiempo y con carác-
ter subordinado, tiene una función propedeútica o
preparatoria para las etapas siguientes.
En la mayoría de los países de nuestro entorno cul-
tural, la educación básica se considera como un
proceso educativo complejo de larga duración que
deben realizar las familias y las escuelas apoyadas
por las distintas Administraciones públicas: loca-
les, autonómicas y central. Se extiende desde los 0
a los 15 o 16 años, ampliables hasta los 18 años. Se
suele estructurar en tres etapas: Educación Infantil
de 0 a 6 años, que tiende a ser universal y gratuita;
Educación Primaria, de 6 a 12 años aproximada-
mente, que es obligatoria y gratuita; Educación
Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 años aproxima-
damente, ampliable hasta los 18 años y que, por ser
obligatoria, es gratuita. 
Para que los ciudadanos puedan participar crítica-
mente en los debates públicos sobre las reformas
educativas de cada una de las tres etapas de la edu-
cación básica, es necesario que  tengan un concep-
to riguroso de la misma.
De entrada, rechazamos la identificación de “lo
básico” con “lo elemental”, con “lo simple” o con
lo “rebajado de nivel”, según el argot de muchos
profesores. La educación básica es un conjunto de
múltiples procesos complejos, que no se puede
reducir a lo simple o elemental. La educación bási-
ca que defendemos representa una doble subida de
nivel: para los alumnos por los fines que deben
alcanzar y para los profesores, porque, además de
ser buenos especialistas y facilitadores de conoci-
mientos especializados, deben ser expertos en el
arte educativo, que contribuyan con sus conoci-
mientos al pleno desarrollo, armónico y equilibra-
do de todas las dimensiones de la personalidad
humana de los educandos.
Consideramos “básico” lo que es base y funda-
mento de algo. Es una analogía tomada de la cons-
trucción. Los cimientos son la base y fundamento
de las construcciones. Lo básico es lo que funda-
menta. Es aquello de lo que no se puede prescindir,
porque es una condición absolutamente necesaria
para otra cosa. Lo básico puede ser múltiple, diver-
so y complejo, como la investigación científica
básica que fundamenta las ciencias aplicadas.
La educación de 0 a 16 años tiene el carácter de
“educación básica”, entre otras razones esenciales
porque: a) inicia el desarrollo pleno, armónico y
equilibrado de las capacidades y valores relaciona-
dos con cada una de las dimensiones de la perso-
nalidad humana: corporal, cognitiva, desiderativa,
emocional, sexual, estética, social y técnico-pro-
ductiva; b) debe poner las bases y los fundamentos
sólidos, partiendo de una lecto-escritura cada vez
más amplia y refinada, para el autoaprendizaje y la
autoeducación permanente a lo largo de toda la
vida para crecer como personas, como ciudadanos
y como profesionales competentes.
Como aproximación inicial proponemos la
siguiente descripción sintética de la educación
básica como continuum: es un proceso educativo
largo y complejo que deben realizar las familias y
las escuelas apoyadas por las administraciones
públicas. Como tal es un proceso de justicia distri-
butiva y de equidad, que pretende garantizar a
todos los ciudadanos el derecho fundamental a una
educación de calidad, explicitado en unos fines
educativos generales socialmente consensuados,
mediante la aplicación de unos principios educati-
vos coherentes con esos fines y con la diversidad
de los educandos, dentro de un contexto sociocul-
tural dado.
Transición de la primaria a la secundaria
Si definimos la educación básica (0-16) como un
continuum  el paso de una etapa a otra debe estar
especialmente cuidado para que no haya desajus-
tes, desequilibrios y signifique una continuidad
natural. Esa continuidad debería contemplar tam-
bién, con tiempo suficiente, la certeza del centro al
que se va a ir cuando se acabe la Primaria y de la
coordinación entre el profesorado del centro origen
y de destino.
El paso de la Primaria a la Secundaria debe cuidarse
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“Estamos plenamente
convencidos de que
este proyecto puede
hacerse realidad, si un
número importante de
profesores de cada
claustro se compro-
mete con él”.
“Es necesario reducir
el número de profeso-
res por grupo, favore-
cer el trabajo en equipo
de los profesores de
cada área y nivel y 
flexibilizar los 
periodos lectivos.”
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con un mimo especial. Los educandos, todos,
deben pasar con un informe elaborado por el pro-
fesorado de Primaria en el que se consideren las
circunstancias del posible retraso para que éstos
sean atendidos con programas de apoyo desde su
llegada a la Secundaria dentro del grupo de refe-
rencia y evitando cualquier tipo de segregación. 
También nos parece importante que los padres o
tutores puedan mostrar cómo ven a su hijo en ese
momento de transición para que pueda ser el prin-
cipio de una necesaria coordinación positiva de los
agentes educadores a lo largo de la etapa. 
Se ha de cuidar especialmente este aspecto, ya que
no podemos olvidar que en determinados casos la
atención a la diversidad ha sido una excusa para
calificar, clasificar y excluir a los alumnos que
mostraban ciertas dificultades.
Se impone abiertamente una reducción drástica del
actual número de asignaturas y proponer áreas de
conocimiento (cuatro o cinco máximo) y de profe-
sores, de forma que pueda haber la atención cerca-
na que este alumnado requiere, también, por su
momento evolutivo. 
Adquiere especial importancia la tutoría individua-
lizada y grupal a la que se ha de dedicar el tiempo
necesario para que la acogida e integración en la
nueva etapa sea especialmente motivadora y posi-
tiva. Por ello se han de arbitrar tiempos reales de
dedicación a la misma tanto en el horario escolar
como en el horario del profesor-tutor.
II.- PROPUESTA POSIBILISTA PARA LA CONFIGU-
RACIÓN DE LA ESO EN LA REFORMA ANUNCIADA
Como la situación actual no va a cambiar antes de
la reforma anunciada, vamos a exponer una solu-
ción que consideramos viable en la coyuntura
actual, desde una perspectiva posibilista y pragmá-
tica.
1.- Necesidad de partir de unas metas acep-
tables para todos, aunque sean difíciles de
conseguir.
Pensamos que todos los agentes individuales y
sociales del sistema educativo, especialmente los
alumnos, sus padres y los responsables de las polí-
ticas educativas considerarían metas deseables y
suficientes para la ESO las dos siguientes, si
logramos demostrar que son viables:
Primera: todos los alumnos que ingresan en la
ESO, aunque repitan uno o dos cursos, pueden y
deben lograr, al final de la misma, una preparación
aceptable, suficiente y adecuada para iniciar cual-
quiera de las opciones ofertadas por la educación
postobligatoria: bachilleratos o ciclos de forma-
ción profesional de grado medio.
Segunda: todos los alumnos deben entrar en la
ESO, porque es una etapa obligatoria y ningún
alumno que entra en la ESO puede abandonarla
antes de recorrer todos los cursos. Es una exigen-
cia de justicia y, además, es una exigencia legal de
obligado cumplimiento, mientras la ESO sea obli-
gatoria por ley.
Todos pueden considerar esta propuesta como algo
deseable. Pero la mayoría la considerarán absoluta-
mente inviable, si se tienen en cuenta los alumnos
que llegan de primaria con una ignorancia curricu-
lar acumulada, después de haber repetido cursos,
los que se consideran torpes e incapaces para el
estudio, los desmotivados, los que rechazan el sis-
tema educativo y tienen conductas disruptivas, es
decir, aquellos que son considerados “objetores
escolares”, aunque ellos sean los “objetados” por
el sistema y las víctimas del mismo.
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“Es necesaria una
reducción drástica del
actual número de asig-
naturas y proponer
áreas de conocimiento
(cuatro o cinco máxi-
mo) y de profesores, de
forma que pueda haber
la atención cercana que
este alumnado.”
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Éstas fueron las dos metas que inspiraron los pro-
gramas de diversificación curricular y fueron un
éxito. Estamos convencidos de que si la futura
legislación permite aplicar programas de diversifi-
cación curricular en las etapas obligatorias de la
educación básica, Primaria y ESO, en función de
las dos metas propuestas y en función de las nece-
sidades y riesgos de los educandos, los problemas
de la ESO disminuirán y el riesgo de fracaso esco-
lar se reducirá al mínimo. Los actuales itinerarios
de la ESO, que establece la LOCE, deberían evolu-
cionar hacia distintos programas de diversificación
curricular, para garantizar a todos los alumnos las
dos metas propuestas. Los componentes importan-
tes de las diversas modalidades de los programas
de diversificación son los siguientes: selección
rigurosa de los contenidos esenciales; reducción de
asignaturas y aumento de las unidades globaliza-
das y proyectos interdisciplinares; reducción del
número de profesores por grupo; favorecer el tra-
bajo en equipo de los profesores de cada área y
nivel; flexibilización de los periodos lectivos, crea-
ción de grupos de trabajo interactivos... Aquí no
podemos describir con más detalle estos compo-
nentes que pueden originar distintas modalidades
de diversificación curricular.
2.- Condiciones necesarias:
Es un proyecto arduo y difícil, pero posible y via-
ble, si es compartido por todos los agentes de la
comunidad educativa y si se cumplen las siguien-
tes condiciones: a) la reforma educativa anunciada
se compromete explícitamente con este proyecto:
crea un marco legal flexible que permita realizar
aquellos programas de diversificación curricular
en Primaria y ESO, que se estimen adecuados para
atender a tiempo las necesidades de los alumnos
con vistas a las metas propuestas; b) si un número
importante de los profesores de cada centro de
ESO se compromete con el proyecto y las
Administraciones les garantizan los recursos nece-
sarios; c) si las Administraciones autonómicas y
locales se implican en el proyecto y garantizan
todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo;
d) si el conjunto de los padres de los alumnos de
ESO comparten el proyecto y se comprometen a
colaborar intensamente con los profesores.
Antes de enviar el nuevo proyecto de ley educativa
al Parlamento, el Ministerio y las Consejerías de
Educación deberían hacer una propuesta pública de
este proyecto para que todos puedan participar en
el debate y recabar sugerencias de todos los agen-
tes individuales y sociales de la comunidad educa-
tiva: asociaciones y sindicatos de alumnos, asocia-
ciones de padres, asociaciones y sindicatos de pro-
fesores y Movimientos de Renovación Pedagógica,
que aglutinan a padres y profesores. 
3.- Confianza en la competencia del 
profesorado.
Los alumnos, los padres, los responsables políticos
deben confiar en la competencia profesional del pro-
fesorado para llevar a cabo este proyecto. Las admi-
nistraciones públicas deben invitarles explícitamente
y negociar con ellos, centro a centro, un proyecto y
unas condiciones realistas. Esta debería ser una tarea
esencial de Servicio de Inspección Técnica (SITE),
que debe tener competencias para negociar con los
profesores condiciones realistas: libertad y autono-
mía de los claustros para tomar todas las decisiones
curriculares y organizativas que se estimen adecua-
das para atender las necesidades de los alumnos en
función de las metas propuestas; aportación de los
recursos materiales necesarios y apoyo de los servi-
cios sociales de las comunidades autónomas y loca-
les; apoyo a la formación de los profesores; horario
lectivo razonable, etc.
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“Adquiere especial
importancia la tutoría
individualizada y 
grupal.”
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La confianza en la competencia del profesorado se
fundamenta en el éxito de los programas de diver-
sificación curricular, de los programas de garantía
social y de los innumerables proyectos de innova-
ción educativa, que realizan los profesores y profe-
soras de educación secundaria por iniciativa perso-
nal y en condiciones precarias, cuando no adver-
sas. Por eso, estamos plenamente convencidos de
que este proyecto puede hacerse realidad, si un
número importante de profesores de cada claustro
se compromete con él. Nosotros estamos seguros
de que se comprometerán, si se negocian con ellos
condiciones razonables.
4.-Un cambio de actitudes.
Llevar a cabo este proyecto implica un cambio de
actitudes en los responsables de las políticas edu-
cativas, en los legisladores, en los administradores,
en los profesores, en los padres y en los alumnos
sobre los currículos y las variables organizativas y
convivenciales de la ESO. No se trata de ponerlo
todo patas arriba, ni de permitir que cada centro
haga lo que le parezca. Se trata de lograr entre
todos una ESO que garantice a todos los alumnos
las dos finalidades propuestas. Entre las actitudes
que deben cambiar destacamos las siguientes:
• Sin cuestionar el valor del currículo académi-
co como sistema de disciplinas ni el valor de
cada disciplina, estar dispuestos a renunciar a
la aplicación estricta del currículo académico
y al desarrollo estricto y completo de las asig-
naturas, sacrificando si es necesario, su estruc-
tura lógica y epistemológica para conseguir los
objetivos propuestos para todos. No se trata de
rebajar el nivel, sino de buscar el nivel desea-
do por otros caminos.
• Los profesores como especialistas en una
determinada materia y como poseedores de
una amplia cultura general debemos estar dis-
puestos a poner nuestros conocimientos y
experiencias al servicio de la configuración de
los programas de diversificación curricular
eficaces para lograr las metas propuestas.
• Los profesores debemos estar dispuestos a
poner en juego toda nuestra competencia pro-
fesional para seleccionar y depurar los conte-
nidos esenciales de nuestras respectivas asig-
naturas, de manera que se puedan incorporar a
los núcleos temáticos de las unidades didácti-
cas globalizadas y de los proyectos interdisci-
plinares conceptos científicos clasificatorios,
comparativos, relacionales y métricos; teorías
científicas; descripciones sintéticas y riguro-
sas de objetos factuales e ideales de conoci-
miento; operaciones lógico-lingüísticas y lógi-
co-matemáticas básicas.
• Los profesores debemos estar dispuestos a tra-
bajar los contenidos de nuestras asignaturas
con otros compañeros desde una perspectiva
interdisciplinar en los programas de diversifi-
cación curricular.
Reconocemos que este proyecto de reforma de la
ESO es un proyecto posibilista a corto plazo, prag-
mático y realista, que se apoya en unos mínimos
que consideramos que todos pueden asumir transi-
toriamente, en la coyuntura actual, sin renunciar a
sus concepciones más profundas sobre la ESO. En
un segundo artículo, exponemos la configuración
de la ESO que consideramos deseable y viable a
largo plazo.
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“Si la futura legislación
permite aplicar progra-
mas de diversificación
curricular en las eta-
pas obligatorias de la
educación básica, los
problemas de la ESO
disminuirán y el riesgo
de fracaso escolar se
reducirá al mínimo”.
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a incorporación de los valores a la edu-
cación obligatoria no se justifica sola-
mente por ser una exigencia de los cam-
bios sociales que se han producido, sino
por la consideración de que los valores deben for-
mar parte del proceso educativo, como parte de la
educación integral. Así pues, hablar de educación
es hablar, ante todo, de formar personas con auto-
nomía, responsables y capaces de tomar sus pro-
pias decisiones. La educación es también preparar
para la vida, dotando al alumnado de recursos y
valores para integrarse en su medio natural y
social, para que, posteriormente, pueda incidir en
su transformación, enfrentándose críticamente a la
injusticia y a las desigualdades.
Pero una cosa es hablar de la necesidad de incor-
porar la educación en valores a la educación esco-
lar y otra es articular la propuesta para llevarlo a
cabo. Es evidente, que si nos conformásemos con
la introducción en el currículum de una asignatura
“educación para la ciudadanía”, tal y como se pro-
pone en la propuesta para el debate del Ministerio
de Educación, avanzaríamos en tener un alumnado
que “teóricamente“ sabría definir y caracterizar
cada uno de los valores democráticos y hasta
podría obtener un diez en cualquier prueba, pero…
este “pero” es el que nos preocupa a los padres y
madres. Porque el aprendizaje de los valores tiene
un doble plano, el saber y el saber hacer. Y quizás
en la conjunción de ambos es donde hay que inci-
dir para no quedarnos casi en el mismo sitio que
nos encontramos.
La educación en valores ya se contempla en
las leyes educativas anteriores
En nuestras leyes educativas, la educación en valo-
res, como elemento de la educación integral, apa-
rece por primera vez en la LODE. Posteriormente
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Los valores, elementos básicos de
una educación integral
La educación obligatoria no puede centrarse en una enseñanza en exclusiva
académica. No puede seguir pivotando, casi en exclusiva, alrededor de las
asignaturas tradicionales, descuidando otros aspectos tan fundamentales para una
educación ciudadana para el siglo XXI. Es necesario hacer un hueco a otros
aprendizajes, como los valores democráticos, imprescindibles para poder saber vivir
en una sociedad democrática.
Ginés Martínez Cerón
Vicepresidente de CEAPA
L
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la LOGSE introduce la educación en valores res-
pondiendo a una demanda social generaliza: en un
documento de la época se lee “Nuestra sociedad
pide a la escuela que no se limite a transmitir cono-
cimientos; le pide que forme personas capaces de
vivir y convivir en sociedad, personas que sepan a
qué atenerse y cómo conducirse.”
A consecuencia de la gran importancia que se le
dio en aquel momento a la “educación en valores”
se plantea su introducción en el currículo.
Anteriormente, esta tarea que era de exclusividad
de la familia empieza a contemplare en las leyes
educativas como una obligación también de los
centros educativos.
Así pues, la educación en valores se empieza a
considera como un tema de preocupación constan-
te, desde una doble perspectiva: qué valores ense-
ñar, cómo enseñar esos valores. Lo que lleva a que
los diseños curriculares sean el referente para
hacer los proyectos educativos y curriculares, con
una serie de orientaciones sobre contenidos, proce-
dimientos, valores y normas para cada ciclo educa-
tivo. De esta forma la LOGSE posibilitaba “teóri-
camente” una educación integral para todos los
niños y niñas, proporcionando un “marco” que ha
permitido a la escuela disponer de flexibilidad para
tratar los valores.
Sin embargo, con la aprobación de la LOCE las
familias nos sentimos preocupadas e inquietas ya
que dejaba eclipsados, con el valor del esfuerzo,
una serie de valores que tanto en las leyes educati-
vas como en la tradición escolar se consideran
básicos para una educación integral. Nos resultaba
impensable que una ley como la LOCE, pensada
para afrontar los retos educativos del siglo XXI, no
recogiera lo que debería ser una “educación cívica
o para la ciudadanía”.
Hacia la recuperación del eslabón perdido
El documento propuesto por el Ministerio para el
debate es, sin lugar a dudas, un documento espe-
ranzador, en cuanto recupera la educación en valo-
res en la misma línea de las leyes educativas ante-
riores a la LOCE. Es decir, como no podía ser de
otra manera, combinando la adquisición de conoci-
mientos con la educación en valores. 
Ahora bien, una vez dibujado el marco, es necesa-
rio profundizar para buscar las medidas adecuadas,
que permitan que el día a día del aula pueda sin-
cronizar con la ley. Éste es el deseo que muchos
padres y madres tenemos de que la educación inte-
gral de nuestros hijos e hijas llegue a ser una reali-
dad. Pero para que pueda ser así, es necesario
corregir determinados sesgos y rutinas que, tanto
en los proyectos educativos de centro, como en el
desarrollo de los valores como transversalidad, se
venían produciendo. Porque, en principio, estamos
de acuerdo en el planteamiento de la nueva área
“Educación para la ciudadanía”, teniendo en cuen-
ta algunos aspectos.
Es evidente que el Proyecto Educativo de Centro
(PEC) debe seguir siendo el referente de la línea
educativa del centro educativo, lo que implica la
explicitación de los valores que la comunidad edu-
cativa se compromete a trabajar. Es, por ello,
importante dar dimensión al valor del PEC como
herramienta de reflexión y debate de “toda” la
comunidad educativa. Sin embargo, todos sabemos
que el proyecto educativo es un documento en no
pocas ocasiones empolvado en cajones y armarios.
Por ello, no sólo será necesario estudiar fórmulas
“Convertir la
educación en valores
en una práctica del día
a día en los centros
educativos y aulas
significa algo más que
añadir una asignatura
al currículo”.
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que permitan darle el protagonismo que debe de
tener en la vida del centro, sino devolver en él el
protagonismo que tenía la comunidad educativa en
su elaboración y que, como recordaremos, la
LOCE laminó sin más explicaciones.
Desde esta perspectiva, y con la experiencia acu-
mulada, no podemos conformarnos con el hecho
de que en la legislación se recupere el eslabón per-
dido del trabajo de los valores en la escuela. Es
necesario pensar en aquellas medidas que permitan
el trabajo cotidiano de los valores. No se puede
olvidar que antes, a pesar de las áreas transversales
y de los materiales y orientaciones adecuadas, cos-
taba trabajo desarrollar una eficaz educación en
valores. Por tanto, creemos que, para trabajar los
valores desde la práctica docente de una forma sis-
temática y coherente, es necesario facilitar al pro-
fesorado guías sencillas y material complementa-
rio que le dote de estrategias para el trabajo siste-
mático de los valores en el  aula y centro educati-
vo. Además, consideramos imprescindible que este
aspecto del trabajo de los valores sea considerado
de una forma importante en la formación inicial
del profesorado, la mayoría de las veces ausente de
las escuelas de magisterio, como demostró el infor-
me de Amnistía Internacional “Educación en dere-
chos humanos: asignatura suspensa”. (Ver Revista
Padres y Madres nº 76, Pág. 23); así como en la
formación permanente del profesorado. No nos
estamos refiriendo con ello a la realización de cur-
sos monográficos sobre los valores, sino a que en
cualquier actividad formativa de las distintas áreas
se le muestre al profesorado cómo, desde las cien-
cias, la lengua, etc., se puede trabajar los valores. 
Convertir la educación en valores en una práctica
del día a día en los centros educativos y aulas sig-
nifica algo más que añadir una asignatura al currí-
culo. Pues no se trata solamente de enseñar lo que
es la democracia, la participación o la solidaridad,
sino convertirla en una práctica diaria, en todos los
lugares y momentos. Pero para que esto pueda ser
así es necesario un compromiso de todos los impli-
cados en la educación: la administración educativa
legislando y poniendo los medios para su desarro-
llo, el profesorado asumiendo su responsabilidad
social educadora, y los padres y madres compro-
metiéndose e implicándose con la escuela y el pro-
fesorado. Ésta es la única fórmula que conocemos
para lograr avanzar en una educación integral para
nuestros hijos e hijas.
El escenario de la escuela pública, en la medida
que sea una escuela para la democracia, posibilita
plantear la educación en valores. Porque la escuela
publica tiene que tener, entre sus planteamientos, la
formación de los ciudadanos y las ciudadanas del
siglo XXI. Ahora bien, no pensemos que esta res-
ponsabilidad puede dejarse en exclusiva a la res-
ponsabilidad de la escuela. Son también las fami-
lias y todos los agentes educativos mínimamente
responsables quienes tienen que asumir el compro-
miso de compartir y corresponsabilizarse de esta
tarea educativa.
Desde esta perspectiva, será posible construir
entre todos y todas una escuela democrática  y un
modelo educativo que pueda hacer frente, por una
parte, a una serie de contravalores cada vez más
presentes en la sociedad: la competitividad, la
insolidaridad, el egoísmo, la intolerancia o la
injusticia, y, por otra, desarrollar una serie de
valores necesarios en la sociedad del siglo XXI
como la justicia social, el desarrollo sostenible,
los derechos humanos, las responsabilidades
sociales, etc., que permitan al alumnado tener cri-
terios para analizar actitudes y situaciones, que le
permitan analizar y valorar las distintas concep-
ciones del mundo.
A modo de conclusión
Los padres y madres esperamos ilusionados que la
nueva asignatura de Educación para la ciudadanía,
que propone el documento del MEC para el deba-
te educativo, sepa conjugar la teoría con la prácti-
ca de dichos valores. Somos conscientes que es
ahí, precisamente, donde la administración educa-
tiva tiene un buen reto: el posibilitar que las escue-
las se conviertan en verdaderos centros de educa-
ción para la ciudadanía. 
“La escuela publica tiene
que tener, entre sus plan-
teamientos, la formación
de los ciudadanos y las 
ciudadanas del siglo XXI”.
“Es necesario facilitar
al profesorado guías
sencillas y material
complementario que le
dote de estrategias
para el trabajo siste-
mático de los valores
en el aula y 
centro educativo”.
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s muy preocupante el hecho de que, 25
años después de aprobada la Constitución
española, la fuerza institucional de la jerar-
quía católica mantenga tanta vitalidad, pues, salvando
las distancias socio-políticas, es tan fuerte como en los
años de la dictadura nacional-católica. Es impensable,
a estas alturas, que no se haya producido de forma real
la separación del Estado de la Iglesia Católica (de
todas las religiones), dentro de un marco constitucio-
nal que proclama la no confesionalidad del Estado.
Este hecho es incompresible si nos atenemos a nuestra
realidad sociológica, que nos indica que el proceso de
secularización de la sociedad española en los últimos
20 años, aunque algo lento, es muy progresivo y cons-
tante. Cuando, además, se dan otros hechos como son
la aparición de nuevas formas de religiosidad entre los
más jóvenes, y cuando existe una afluencia, cada vez
mayor, de inmigrantes de otras confesiones religiosas,
y no digamos del constante crecimiento estadístico de
los que se proclaman públicamente no creyentes.
Ahora bien, hay que tener en cuenta otras múltiples
razones, de mucho peso, que avalan y propician la
fuerza del catolicismo oficial, y que lo sitúan como un
poderoso lobby social, político y mediático. Podemos
poner algunos ejemplos: los gobiernos de España y los
de sus Comunidades Autónomas, en general, prome-
ten o juran sus cargos ante símbolos religiosos; algu-
nos altos cargos políticos, en “representación” de su
cargo, y la misma jefatura del Estado (la Monarquía)
hacen ostentación pública y proselitista de su religiosi-
dad católica; los medios económicos con los que el
El papel de las religiones en el 
sistema educativo español o el 
sueño del laicismo
Sólo la religión católica ha tenido espacio y protagonismo, desde siempre, en nuestro
sistema educativo. Sueño o utopía, el espacio laico, base de las libertades y de la
democracia, requerirá un complejo proceso de madurez social y política. Pero ese
camino hay que recorrerlo, con la razón y el diálogo, con el fin de conseguir un
espacio social y escolar laico, en donde todos y todas nos sintamos cómodos e
incluidos.
Francisco Delgado
Miembro de la Junta Directiva de CEAPA
Vicepresidente de Europa Laica
Fue diputado constituyente
E
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Estado dota a todo el entramado católico son enormes
y escandalosos, vía educación, vía cultura y patrimo-
nio, vía exención de impuestos, vía organizaciones
(más o menos humanitarias) y vía subvenciones direc-
tas. Estos hechos vulneran gravemente la Constitución
Española, y la vulneran los poderes públicos, quienes
precisamente están encargados por los ciudadanos y
ciudadanas de velar por su cumplimiento. 
Éstos son los motivos, junto a otros, por los cuales la
jerarquía eclesiástica, muy crecida (y muy nerviosa y
exaltada, también), ordena a sus fieles seguidores polí-
ticos a que se opongan en el Parlamento de España y
en el resto de las instituciones democráticas a cuestio-
nes que vayan en contra de la doctrina y fe católicas.
Seguro que, como en otras ocasiones de la historia más
reciente, se movilizarán con todo tipo de “armas”, para
conseguir sus objetivos, que son los de mantener sus
enormes privilegios y, casi seguro, que lo conseguirán,
una vez más ¿Hasta cuando?
Teniendo en cuenta el componente ideológico de las
actuales instituciones del Estado que, en gran medida,
todavía responden a planteamientos nacional-católi-
cos, y si tomamos como referencia la historia más cer-
cana de España (los últimos 65 años), quizá se com-
prenderá los fuertes apoyos a la Iglesia católica, ya que
ésta fue la institución que más firmemente apoyó y
ayudó a conservar durante cuarenta años el fascismo
en España. Ahí tenemos múltiples documentos, como
es el telegrama que el Papa Pío XII envió a Franco, el
día que se dio el parte final de la guerra civil (1939):
“...levantado nuestro corazón al Señor, agradecemos
sinceramente con V.E. deseada victoria católica
España... nuestra apostólica bendición...”; o el apoyo
que, en octubre de 1936, la Confederación Católica de
Padres de Familia hace al alzamiento nacional y su
exigencia de perseguir, encarcelar y “juzgar” a los
maestros fieles a la República, en una Asamblea cele-
brada en Burgos.  Esto, nos guste más o menos recor-
darlo, es la historia, y ha marcado y continúa marcan-
do el papel preponderante de la religión católica en el
sistema educativo español.
Sesenta y cinco años después (bien es cierto que, afor-
tunadamente, en otras circunstancias) los obispos y
catequistas entran en las escuelas públicas del Estado
español a predicar su doctrina a los niños y las niñas,
que es lo que más les interesa, como siempre, sin que
los poderes públicos (que les protegen y financian)
hagan absolutamente nada; más bien les facilitan todo
tipo de medios.  
Y más, teniendo en cuenta que, en la mayor parte de
los casos, es una doctrina destinada a predicar, por
ejemplo, la inferioridad de las mujeres respecto a los
hombres; lo pecaminoso que es el sexo y el uso de los
preservativos; lo perversa que es la homosexualidad y
el lesbianismo, y tantas otras cuestiones, desde plante-
amientos excluyentes.  
Desde que se aprobó la Constitución existe libertad
religiosa en España y, de hecho, algunas confesiones
religiosas minoritarias han firmado acuerdos con el
Estado y se les han concedido pírricos privilegios para
acceder a las escuelas, sobre todo en los últimos años,
y en zonas y con casuísticas sociales muy determina-
das. Y más, ahora, tendrán que darse nuevas situacio-
nes con la entrada de inmigrantes en España, parte de
los cuales pertenecen a otras religiones.
En nuestro sistema educativo, la Iglesia católica no
sólo ha adoctrinado con una materia específica
(Religión) al alumnado. Desde que existe la escuela
como institución, sus postulados y doctrina se han
tenido en cuenta en el resto de las materias, de forma
transversal e ideológica, de forma oculta o expresa. Su
simbología material, o como oración, impregna
muchas aulas y casi todos los centros. 
“La situación de caos,
injusticia y vulneración
de derechos
constitucionales y de la
infancia, que provoca la
cuestión religiosa en la
escuela española de
hoy, es insostenible”.
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Pero no sólo eso. Para la jerarquía católica el negocio
de la enseñanza en España ha sido su más valioso teso-
ro. Durante el siglo XIX y hasta muy avanzado el siglo
XX la escuela pública española, salvo en la breve etapa
de la II República, fue muy precaria. 
El poder de la Iglesia Católica en el ámbito de la ense-
ñanza es enorme dentro de los centros públicos, pero
más lo es en el ámbito de sus poderosos centros de
enseñanza católicos, logrando, a base de fuertes pre-
siones, el “malvado” Pacto de los Conciertos
Educativos, una vez aprobada la Constitución.  
Pero, sobre todo, la Iglesia Católica ha conseguido dos
grandes triunfos en los últimos 20 años: por un lado,
que no se deroguen los Acuerdos con la Santa Sede,
que provienen del Concordato y a todas luces incons-
titucionales; y, por otro lado, que dos grandes sindica-
tos, como son UGT y CCOO, hayan acordado con la
patronal católica consolidar un modelo público-con-
certado y la estabilidad de los “profesores” de religión
de la escuela pública. De esta manera la Iglesia
Católica ha consolidado un gran negocio no sólo en
materia doctrinal, sino económica, de difícil y com-
pleja solución.
La existencia, todavía hoy, de tales privilegios en el
ámbito del sistema educativo, tiene varios orígenes y
realidades, al margen de la histórica. Por un lado, están
los Acuerdos y el Concordato con la Santa Sede, que
ningún Gobierno hasta ahora quiere derogar. Por otro
lado, la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y las diver-
sas ambigüedades de la misma Constitución, que aun
declarando la no confesionalidad del Estado, en su
artículo 16 prima a la Iglesia Católica en particular.
Además, está la legión de católicos practicantes que
desde posiciones de poder político y en el ámbito de la
misma escuela amparan y protegen dichos privilegios,
sin olvidarnos del papel importante que juegan los
medios de comunicación, favorables, en general, a
quienes ostentan el poder: y la Iglesia Católica tiene
mucho.
La situación de caos, injusticia y vulneración de dere-
chos constitucionales y de la infancia, que provoca la
cuestión religiosa en la escuela española de hoy, es
insostenible. Ni nos sirve una alternativa, con conteni-
do, a la clase de Religión, porque sentencias del
Tribunal Supremo lo prohíben; ni tampoco alternativas
de hecho religioso, como nos quiso imponer el anterior
Gobierno de Aznar, a todas luces ilegal; ni podemos
aceptar que los derechos que tengan unos padres a que
sus hijos den clase de Religión, genere una obligación
para el resto de familias, pues además de ilegítimo, es
injusto y vulnera derechos de los más pequeños. No
podemos aceptar que haya niños sin hacer nada, en los
pasillos, biblioteca, patios o “castigados”, mientras a
sus compañeros se les imparte la doctrina, del signo
que sea. 
Por lo tanto, por el respeto y la convivencia mutua de
todos, las religiones han de transmitir su ideología y
doctrina fuera de los centros educativos; o, como
mucho, en un primer paso intermedio y de forma
experimental, quizá fuera del horario lectivo obligato-
rio y como materia optativa, al margen del currículo
para todos.
Es evidente que el hecho religioso y no religioso, la
historia ideológica que forma parte de nuestra cultura
y de otras formas de vida y culturas, se han de 
“De estos hechos
sociológicos (progresiva
secularización de la
sociedad) quizá aparezca el
nerviosismo de la alta
jerarquía católica española,
que se traduce en la
tremenda y virulenta
cruzada que ha lanzado
desde todos los obispados
y sus afines católicos”.
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desarrollar e impartir en los centros educativos y for-
mar parte del currículo, pero para todo el alumnado
por igual, sin discriminaciones por razones de las dis-
tintas concepciones religiosas o no de sus familias. Al
igual que se debe educar a todos los alumnos y alum-
nas en la solidaridad, convivencia, igualdad, respeto,
tolerancia y ciudadanía desde materias específicas y
en el currículo oculto.
Como podemos observar, desde un punto de vista for-
mal e institucional, la situación no se presenta nada
fácil. Ahora bien, el sentido común, el impulso y
defensa de las libertades y la propia realidad social son
también muy fuertes, y en ese equilibrio nos move-
mos. De ahí se deriva el sueño del laicismo.
Desde un punto sociológico, dos estudios y encuestas
recientes, muy rigurosas, nos dan la razón y nos hace
ser optimistas a medio plazo. Uno de los estudios nos
demuestra que más del 42% de las familias nos expre-
saba (ya en 1995) que las religiones han de impartirse
al margen del currículo obligatorio, más del 80% nos
indicaban que los lugares más idóneos para la educa-
ción religiosa son las distintas iglesias y no la escuela
y más del 75% nos decían que, en todo caso, la reli-
gión no debe tener alternativa y por lo tanto ha de estar
al margen de la enseñanza obligatoria. Estamos con-
vencidos de que estos porcentajes hoy ha subido con-
siderablemente, a favor de la laicidad de la escuela.
Pero hay un estudio muy contundente, como es la evo-
lución de la religiosidad entre los jóvenes de 15 a 29
años. En 1982 se declaraban católicos practicantes un
26% y católicos no practicantes un 52%; seguidores de
otras religiones se declaraban un 1% y no creyentes o
defensores del laicismo se situaban en torno al 20%.
En 2004 las cifras se vuelcan considerablemente: cató-
licos practicantes se declaran sólo un 14%, no practi-
cantes un 49%, de otras religiones un 3%, y los no cre-
yentes y defensores del laicismo se sitúan en un joven
de cada tres. Sobre todo en las edades más tempranas
De estos hechos sociológicos y de otros muchos más
contundentes quizá aparezca el nerviosismo de la alta
jerarquía católica española, que se traduce en la tre-
menda y virulenta cruzada que ha lanzado desde todos
los obispados y sus afines católicos.
Es la hora de los poderes públicos y, sobre todo, de la
ciudadanía que desea que las religiones no separen a
unos niños de otros en el espacio escolar. Los poderes
públicos están obligados a eliminar todas las trabas y
obstáculos (art. 9.2 de la Constitución) para lograr las
libertades plenas y la igualdad para todos los ciudada-
nos sin distinción y, para ello, la derogación de los
Acuerdos y del Concordato con la Santa Sede es
urgente. A la ciudadanía le toca ejercer la presión.
Porque el sueño del laicismo en la escuela y en los
ámbitos de lo público significa la universalización de
la persona como sujeto de derecho, la recuperación de
la libertad de pensamiento y de conciencia, significa la
democracia en sí misma. Hay que proteger a la escue-
la y al sistema educativo de grupos de presión, de plan-
teamientos dogmáticos y excluyentes o de prejuicios
preconcebidos, como son los dogmas religiosos.
Una escuela laica, un ideal laico, no es sólo un sueño
o un camino, es una imperiosa necesidad que concibe
relaciones entre las personas, sin exclusiones, ni privi-
legios, que trata a todas las creencias o no creencias
por igual. La enseñanza de las religiones, dentro del
horario lectivo (sea voluntario o no), rompe con el
principio de integración entre todo el alumnado. Por
ello la escuela ha de cultivar la racionalidad, como
patrimonio común de todos, sin exclusiones. Mientras
no ganemos el futuro, seguiremos anclados en una
situación anacrónica, injusta e ilegal, en donde los
niños son los grandes perjudicados.
***
Como punto final, inacabado: Las primeras propues-
tas que el Gobierno nos hace en esta materia, ante el
debate de la nueva Ley, no nos satisfacen. Es más,
seguirán generando problemas y desigualdades.
Desde un punto de vista democrático y de libertades
plenas, las religiones, como enseñanza catequizadora,
no tienen cabida en el ámbito escolar público. Por
ello, sólo cabe la enseñanza de los hechos religiosos y
no religiosos, desde el ámbito de la historia y la antro-
pología, la filosofía, de los valores y convivencia ciu-
dadana, el arte, la literatura…etc. Y la clase de reli-
giones en sus propios espacios religiosos, nunca en la
escuela. El debate, continúa.
“Por el respeto y la
convivencia mutua de
todos, las religiones
han de transmitir su
ideología y doctrina
fuera de los centros
educativos”.
“Los poderes públicos
están obligados a
eliminar todas las
trabas y obstáculos
(art. 9.2 de la
Constitución) para
lograr las libertades
plenas y la igualdad
para todos los
ciudadanos sin
distinción y, para ello,
la derogación de los
Acuerdos y del
Concordato con la
Santa Sede es urgente.
A la ciudadanía le toca
ejercer la presión”.
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En estas últimas décadas, la sociedad
ha sufrido grandes cambios que han
repercutido en la pluralidad de
estructuras familiares, la reducción de las per-
sonas que conviven bajo un mismo techo, la
ocupación laboral progresiva de la mujer, con
horarios diversos y extensivos a causa de la
competitividad del mercado laboral. Todo este
escenario está repercutiendo en nuestras rela-
ciones interpersonales, y también incide en las
relaciones educativas y en los procesos de
socialización y desarrollo de nuestros niños y
jóvenes. Muchas de las fórmulas que eran vali-
das, han quedado obsoletas para resolver nece-
sidades sociales actuales. 
El contexto social y tecnológico en donde se
desarrolla la educación de los niños y jóvenes
es muy diferente. La educación obligatoria se
ha extendido hasta los 16 años y la mayor parte
de la población infantil está escolarizada desde
los 3 años. En un momento en el que la educa-
ción se extiende fuera del horario lectivo, debe-
mos buscar mecanismos para luchar contra la
exclusión.
Para atender las necesidades sociales de la edu-
cación más allá del tiempo lectivo, se desarro-
llan las actividades extraescolares, definidas en
la LODE como “actividades que se realizan en
el intervalo de tiempo comprendido entre la
última sesión lectiva de la mañana y el principio
de las sesiones de la tarde, y también las sesio-
nes que se realizan antes o después de la activi-
dad docente”.
Eduquemos más allá del
horario lectivo
La autora sostiene que la educación de la infancia trasciende al ámbito mera-
mente escolar, pues han aparecido nuevos agentes educativos con gran influen-
cia sobre niños y niñas, como las tecnologías de la información y la comunica-
ción, en una sociedad muy diferente a la de veinte años atrás. Sin embargo, la
educación más allá del horario lectivo se ha convertido también en una nueva
fuente de desigualdades sociales, por lo que propone a las distintas administra-
ciones que arbitren medidas que las impidan, y hagan realidad el cumplimiento
del precepto constitucional de una educación gratuita. 
Lola Abelló
Presidenta de CEAPA
D
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En la actualidad nadie pone en duda que, en la
educación de los niños y jóvenes, además de la
familia y la escuela, intervienen otros agentes
educativos que van teniendo más peso cada día.
Sin embargo, hace falta articular mecanismos
de coordinación entre los agentes educativos de
las distintas instituciones, con el objetivo de
establecer relaciones de colaboración que
repercutan en una mejor atención educativa de
los niños y niñas.
Las reformas necesarias que promueve el
Ministerio de Educación y Ciencia contemplan
la implicación de toda la sociedad, para garanti-
zar que el ejercicio del derecho universal a la
educación se traduzca en beneficios educativos
para todos. 
El precepto constitucional a desarrollar es esen-
cialmente el artículo 27 de la Constitución
Española que, en su punto 4, dice que “la ense-
ñanza básica es obligatoria y gratuita”, por lo
que entendemos que, en el contexto actual de
formación global del alumno, esto se aplica a la
gratuidad de los libros de texto y material esco-
lar y, sobre todo, a la universalización del acce-
so de todo el alumnado al amplio abanico de
actividades complementarias, extraescolares y
de servicios, principal motivo de discrimina-
ción actualmente. Para trabajar en este sentido
existe una sentencia del Tribunal Constitucional
(sentencia 27/06/85) que dice, textualmente,
que estas actividades “constituyen un conjunto
que hace posible la formación total del alum-
no”.
Ésta es una cuestión muy importante para
CEAPA, ya que este tiempo existe y, muchas
veces, son las APA las que se preocupan de su
organización, y los padres quienes deben coste-
arlas. Desde la organización valoramos que el
tiempo que va más allá del horario lectivo tenga
la consideración de tiempo educativo. Debemos
ofrecer un modelo de servicios y actividades
educativas que cumpla los tres retos básicos: la
calidad, la corresponsabilidad y la equidad.
Deseamos que todos los agentes de la comuni-
dad educativa: maestros, familias, administra-
ción local y asociaciones de tiempo libre asu-
man la corresponsabilidad de la educación. Las
familias han de implicarse de manera especial
en la ocupación del tiempo libre de los niños y
de los adolescentes, no delegando en la escuela
o instituto la resolución de este espacio educa-
tivo.
Subrayamos el carácter abierto, diverso y no
discriminatorio que deberían tener los nuevos
retos educativos. Por lo tanto, pensamos que no
pueden ser objeto de negocio o de exclusión por
motivos económicos.
Si pensamos en la educación integral de nues-
tros niños y jóvenes, debemos tener en cuenta
estos espacios educativos en donde se sociali-
zan y  se transmiten valores, hábitos y normas
de convivencia; en donde el carácter informal
de las actividades, propicia la educación de las
emociones y la resolución de conflictos.
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“Estos nuevos retos
educativos no pueden
ser objeto de negocio o
de exclusión por
motivos económicos”.
“Debemos ofrecer un
modelo de servicios y
actividades
educativas que
cumpla los tres retos
básicos: la calidad, la
corresponsabilidad y
la equidad”.
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Introducción.
El Programa de Apertura de Centros a la
Comunidad se puso en marcha por el
Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón a instancias de la Federación de Padres
y Madres de Aragón (FAPAR), en el curso
2002/03, con el objeto de financiar las activida-
des de carácter extraescolar que conllevan la
ampliación del horario de uso de las instalacio-
nes escolares, en los centros de educación
infantil y primaria, y que cumplan diversas fun-
ciones:  ampliar la formación global del alum-
nado en materias artísticas, deportivas, tecnoló-
gicas, tiempo libre, etc.; apoyar a los alumnos
que lo precisen en las materias instrumentales
mediante programas de animación a la lectura y
talleres de matemáticas;  facilitar a las familias
la necesaria conciliación de sus obligaciones
familiares y laborales con servicios de guarde-
ría en el periodo anterior a la apertura del cole-
gio; abrir el centro escolar a la comunidad
local.
Los proyectos y actividades son financiados por
el Departamento de Educación, mediante una
línea de subvenciones que se conceden en fun-
ción de unos determinados criterios de valora-
ción, que dan lugar a una cuantía de las subven-
ciones que oscilan entre los 1800 y 3900 euros
Procedimiento de elaboración del proyec-
to y solicitud.
El Programa de Apertura de Centros a la
Comunidad prevé que los proyectos solicitados
sean aprobados previamente por el Consejo
Escolar de cada centro, incorporándose al
Programa Educativo del centro; para ello se
nombra una comisión formada por dos miem-
bros que hacen las funciones de coordinadores,
un representante del profesorado y otro de la
asociación de padres y madres del centro esco-
lar que elaboran el proyecto que posteriormente
se elevará al Consejo Escolar; el desarrollo y
seguimiento del proyecto se realiza igualmente
desde esa comisión paritaria.
Así, pues, el proyecto, una vez aprobado por el
Consejo Escolar, se presenta al Departamento
de Educación, juntamente con una valoración
económica, la designación de coordinadores del
proyecto y una explicación detallada de las acti-
vidades que se van a realizar y los nuevos 
Programa de apertura de centros en Aragón
FAPAR
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horarios que se aplicarán, una vez puesta en
marcha la actividad.
Con estos datos el Departamento de Educación
procede a la concesión de proyectos y a deter-
minar la cuantía de la subvención, en un proce-
so en el que FAPAR participa a través de varias
Comisiones de Selección y Seguimiento, a
escala provincial y regional.
Este modelo de gestión pública fue defendido
por FAPAR, frente a otras opciones que delega-
ban en las asociaciones de padres y madres su
tramitación, por entender que la responsabili-
dad de la apertura del centro a la comunidad
requiere que sea asumida por el  conjunto de la
comunidad educativa y no sólo por las asocia-
ciones de padres y madres. Ha sido éste el prin-
cipal escollo que nuestras APAs han tenido que
superar, por la tradición existente en torno a la
organización de las actividades extraescolares,
como de responsabilidad única de los padres y
madres, quienes nos hemos encontrado con no
pocas reticencias por parte de algunos equipos
directivos y claustros de profesores a la hora de
asumir su participación en estos proyectos. Pero
nuestra federación ha concebido el Programa de
Apertura de Centros como algo más que la
organización de actividades extraescolares. Con
él se intenta, por un lado, implicar a la comuni-
dad educativa en su elaboración y desarrollo
para hacerla partícipe del mismo y, por otro
lado, adaptarse a las nuevas necesidades que la
escuela actual demanda, con los nuevos servi-
cios ofertados, la ampliación de los horarios de
apertura y cierre de los centros y el uso de las
instalaciones de los mismos por la comunidad. 
Proyectos concedidos
El primer año 50 colegios se acogieron al
Programa de Apertura de Centros. El segundo
año esta cifra se amplió hasta 100, y en este
último curso se han incorporado al programa 24
nuevos colegios.
Los proyectos versan sobre temáticas diferentes
en función de las necesidades de cada centro.
Éstos son algunos de los proyectos que ilustran
algunas de las actividades que se desarrollan:
Servicio de guardería matinal; ampliación del
horario de apertura y cierre; ampliación de las
actividades ya existente; actividades de tiempo
libre; curso de música y talleres; extensión de
actividades al conjunto de los vecinos; nuevas
tecnologías aplicadas a la música; animación a
la lectura y teatro; literatura; alquimia; radio;
cine; prensa; actividades en el horario de come-
dor; apertura de los centros en fines de semana
y periodos vacacionales, etc.
Conclusiones
El programa tiene poco tiempo de aplicación,
pero la experiencia de estos tres años ha sido
altamente positiva. Como ejemplo sirva que
ningún centro ha renunciado al proyecto, cuya
adhesión es voluntaria y requiere de la compli-
cidad del profesorado y de las familias; y  cada
curso se incorporan nuevos centros a pesar de
las reticencias que en un primer momento pue-
den presentar los equipos directivos de los cen-
tros ante un nuevo servicio que requiere una
dedicación de su tiempo. Otro aspecto, que en
un principio no se tuvo en cuenta, fue que los
centros acogidos a este programa ofrecen unos
mayores servicios que son tenidos en conside-
ración por las familias que escolarizan a sus
hijos por primera vez y que eligen colegio, por
lo que sirve de aliciente para los centros escola-
res cercanos.
A medio plazo nuestro objetivo es conseguir la
ampliación voluntaria del programa a todos los
centros escolares de Aragón, así como el
aumento de la consignación económica, para
que sirva de soporte a una parte importante de
las actividades que desde las asociaciones de
padres y madres organizamos.
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El Plan de Apertura de Centros en Andalucía
Pilar Triguero
Vocal de Andalucía en la Junta Directiva de CEAPA
robablemente, todos los padres y
madres que lean estas líneas tengan en
el centro en el que estudian sus hijos
actividades extraescolares, y posiblemente sepan
que la mayoría de ellas son diseñadas y llevadas a
cabo por las APAs, muchas de las cuales se enfren-
tan a ahora al diseño y planificación de las activi-
dades extraescolares, bien de los meses de verano,
bien de los distintos periodos vacacionales. 
En Andalucía dentro del Decreto de Ayuda a las
Familias andaluzas se puso en marcha hace tres
cursos el Plan de Apertura de Centros, que median-
te un sistema de copago permite a los centros edu-
cativos acogidos al mismo ofrecer a su alumnado
una oferta de jornada escolar más completa, y
posibibilita a los padres y madres de estos centros
a compaginar el horario escolar con sus jornadas
laborales. 
Los centros que se han sumado al plan, lo han
hecho desde su propia autonomía organizativa y de
gestión, con lo cual cada modelo es distinto, desde
la implicación de cada comunidad educativa, hasta
la forma de implantar las distintas variantes del
plan: aula matinal, comedor, actividades extraesco-
lares; pero en todos ellos se ha visto el compromi-
so con una escuela pública de calidad en igualdad. 
Desde el movimiento de padres y madres hemos
apoyado e incentivado este plan desde su inicio,
desde el convencimiento (en contra de las voces
discordantes que nos acusan de buscar en él un
aparcamiento de niños) de que la escuela pública
puede y debe ser un ámbito de socialización en el
que se inculquen, entre otros, el valor de la igual-
dad de género, ámbito también para la formación
más amplia que la reglada a través de las activida-
des extraescolares, y ámbito sin igual para el
refuerzo de los lazos de corresponsabilidad de
familia-escuela.  Todos sabemos que existen fami-
lias a las que les son necesarias para poder compa-
tibilizar sus horarios de trabajo con el horario de
sus hijos, pero además nosotros creemos que las
actividades extraescolares pueden ayudar a desper-
tar inquietudes, a reforzar el currículo, a fomentar
la creatividad, a desarrollar valores y a contribuir a
que la escuela pública incremente su calidad edu-
cativa. Desde la escuela necesitamos además incre-
mentar los conocimientos del entorno, promover
juegos cooperativos o desarrollar hábitos saluda-
bles, para lo cual debemos implicar a toda la comu-
nidad educativa y también a personas y colectivos
del entorno en su desarrollo. 
Lo que está en juego es la calidad educativa de la
escuela pública. Uno de los objetivos primordiales
del movimiento de APAs ha sido, es y seguirá sien-
do elevar la calidad educativa de la escuela pública
y superar las desigualdades sociales. Nuestros
hijos y los hijos de nuestros amigos y vecinos que
han elegido la escuela pública tienen derecho a
participar e intervenir en actividades que, en pri-
mer lugar, sean asequibles a nuestro poder adquisi-
tivo y que, en segundo lugar, enseñen a convivir, a
relacionarse y a prepararse para afrontar con garan-
tías esa dura batalla de convertirse en persona y de
aprender a desenvolverse en el medio social. 
Defender un modelo de escuela pública supone
asumir con todas sus consecuencias el valor de las
denominadas actividades extraescolares e integrar-
las dentro del concepto dinámico de educación
para la vida y para el desarrollo de las potenciali-
dades, para lo cual se hace necesaria una implica-
ción directa de la Administración Educativa, ade-
más de la participación de las organizaciones de
voluntariado del entorno que deseen colaborar, sin
ánimo de lucro, con un concepto de educación
comunitaria. 
La puesta en marcha del Plan ha demostrado, hoy
por hoy y sin lugar a dudas, los beneficios que ha
traído a todas las comunidades educativas de los
centros que se acogieron a la primera convocatoria.
"Escuela pública de calidad en igualdad" es un
lema que CODAPA ha hecho suyo y que se va
haciendo realidad gracias a estas iniciativas, que
viene a ratificarnos en la idea de que los centros
públicos pueden y deben ser el ámbito de sociali-
zación por excelencia, además de contribuir de
forma activa a la integración de los centros en su
entorno, a la respuesta adecuada a las demandas
actuales, a rentabilizar los espacios públicos y a
posibilitar una relación más estrecha entre las
familias y la escuela.
P
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n el CEIP Gómez Moreno vamos a
cumplir un ejercicio lectivo con el fun-
cionamiento y aplicación de las activi-
dades derivadas del Plan de Apoyo a las
Familias Andaluzas con su Programa de Escuelas
de Puertas Abiertas.
Como la puesta en marcha de este Programa ha
posibilitado la consolidación en nuestro centro de
una positiva e imparable dinámica de cualificación
y refuerzo de la labor educativa (principalmente en
lo que atañe a la cobertura de horario y actividades
no regladas) iniciada por un grupo de madres y
padres hace pocos años y, en el contexto de com-
promiso y defensa de la ESCUELA PÚBLICA y
su incardinación en el entorno social al que sirve,
creemos necesario hacer un recorrido de nuestra
realidad y el proceso vivido hasta la consolidación
de las actividades derivadas del programa de
Escuelas de Puertas Abiertas.
La realidad que nos encontramos hace unos cuatro
años, con la escolarización de nuestras hijas e
hijos, no dista mucho de la existente en gran parte
de Colegios Públicos de centros históricos (por no
generalizar) pero en nuestro caso, el centro pasaba
por un período de descrédito importante con:
- Baja ratio y consecuente amenaza (nunca refuer-
zo) de la Administración sectorial, con la amena-
za de supresión de plazas y agrupación de nive-
les.
- Profesionales desmotivados.
- Distrito Escolar con cuatro centros privados, con-
fesionales y concertados en competencia abierta
con la captación de matrículas (uno de los cuales
se le concedieron en ese años tres líneas en prima-
ria) para un barrio con población acotada.
- Edificio de 1905, con problemas en la techum-
bre, demanda de pintura y adaptación de espa-
cios, sin cumplir normativa reglamentaria.
- Con predominio de alumnado proveniente de
colectivos desfavorecidos, bajo nivel cultura e
implicación familiar (las sobras de la concertada).
Con una situación así y la generalizada falta de
compromiso e impliacación social existentes en
nuestra sociedad, nos quedaba una desasistida y
depauperada Escuela Pública. A partir de aquí y de
criterios claros sobre nuestro compromiso comuni-
tario y sobre la importancia de una Escuela iguali-
taria para lograr un mundo mejor, matriculamos a
nuestras hijas e hijos en la Escuela Pública de
nuestro barrio y nos zambullimos en el difícil pro-
ceso y apuesta familiar.
Comenzamos por pintar la fachada del Colegio al
inicio de la escolarización, codo con codo con el
Director del centro, Jefa de Estudios o Monitora
Escolar. Esto quizá fue esencial al hermanamiento
que a partir de entonces hemos mantenido con
mayor o menor dificultad en al Comunidad Escolar,
conformando entre todos un proyecto común. De
Experiencia del C.E.I.P.
Gómez Moreno de Granada
Rafael Fuentes-Guerra
Vicepresidente AMPA Gómez Moreno
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aquí se siguen elecciones a Consejo Escolar, elabo-
ración del Proyectos para financiar programas y
actividades, trabajo paciente con madres y padres y
la invitación continua al profesorado para la impli-
cación en la mejora y cualificación del producto
que se ofrece en el centro y, sobre todo su imagen
ente la Comunidad, con el fin de recuperar la con-
fianza en el producto ofertado a sus hijas e hijos, en
un entorno integrador y solidario.
La lucha, constante, paciente pero perseverante y
con la fuerza y credibilidad que te otorga estar en
el lado correcto, en el dado de una E S C U E L A
PARA TODOS, en mayúsculas porque en esta cabe
un colectivo como el que se sigue:
- 15% pertenecientes a casas de acogida.
- 35% profesionales no cualificados (chatarreros,
temporeros ....).
- 25% obreros cualificados (pintores, albañiles....).
- 25% clases medias (Universidad, profesionales
liberales ....).
Colectivo y proporción impensable para una escue-
la privada ni concertada, puesto
Que los criterios de competitividad y preparación
para el éxito social que las rigen, son incompati-
bles con el perfil de este alumnado, ni del concep-
to del proceso educativo mantenido en nuestra
escuela.
Con todo ello, nuestra AMPA modificó sus estatu-
tos, de modo que tuviera capacidad y cobertura
legal suficiente a la contratación de servicios, de
modo que no hubiera que recurrir a la empresa pri-
vada para la cobertura de los servicios y así se fue
consiguiendo poco a poco.
- Actividades extraescolares que dieran cobertura
a la jornada vespertina (gimnasia, baile, aula
medioambiental, informática, técnicas de estu-
dio ...).
- Convenio de Comedor con la Delegación de
Educación, con el que se contrata desde la AMPA
cocinera, pinche de cocina y dos monitores.
- Ludoteca, con la contratación de cuatro monitores
que cubren talleres de animación y a la lectura,
ajedrez, malabares, teatro y poseía, ping-pong,
pintura motórica, fotografía experimental, cine ....
Es entonces cuando se oferta el Programa de
Puertas Abiertas en la Comunidad
Autonóma y nuestro proyecto que da seleccionado
a la cabeza de los primeros centros públicos que
los solicitan. Tras incorporarnos al mismo se cubre
el servicio de aula matinal y tuvimos que concur-
sas (con éxito) contra la empresa privada para la
gestión (desde la AMPA) DEL SERVICIO DEL
Control de Patios, con lo que definitivamente
hemos consolidado el proyecto de coordinación de
los servivios no reglados en nuestro centro desde la
gestión directa de la AMPA, en colaboración con
dirección de centro.
El resultado está siendo de lo más gratificante;
desde el exponencial crecimiento de la matricula-
ción, incremento progresivo del uso del patio del
colegio por toda la comunidad vecinal, cualifica-
ción de los talleres que se imparten, aceptación y
reconocimiento vecinal y, sobretodo, acreditación
de la apuesta y compromiso de la ESCUELA
PÚBLICA como garante de igualdad en la confor-
mación de los cimientos de la ciudadanía.
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a hemos comprado los libros de
texto otro curso más, ya hemos
almacenado y tirado los libros del
curso pasado, mientras en Castilla y León segui-
mos esperando la gratuidad del material escolar
que no llega, en Europa y en bastantes comunida-
des autónomas la gratuidad es un hecho, amparán-
dose en la Constitución y otras leyes, dejando al
resto desamparados. Luego dirán que todos y todas
somos iguales.
Hasta aquí las lamentaciones. Es hora de pasar a
los hechos, pero eso debe partir desde una unión
de fuerzas y lo tenemos muy fácil, porque a nadie
le van a llevar a la cárcel por llevar al niño o niña
al colegio sin libros de texto. Recordemos que en
Secundaria y Primaria es obligatoria la asistencia a
clase pero nada más. Parece drástico, pero padres
y madres tenemos que plantearnos muy seriamen-
te que se reconozcan nuestros derechos.
Especialmente en Castilla y León tenemos un des-
embolso importante, que no cubre las ayudas que
dan las administraciones, y que hay que multipli-
car por el número de hijos e hijas. Tampoco se
aprovechan los libros del curso pasado, ya que las
editoriales modifican levemente el contenido
sacando nueva edición de un mismo libro. Incluso
están a la venta las dos ediciones, o adjuntando un
cuadernillo con otra lección, y para adquirirlo hay
que comprar el libro entero. 
La dirección de los centros no colabora con las
familias, con cambios de libros sin mantenerlos
los cuatro años como mínimo como marca la ley.
Además, hay que añadir en Infantil y Primaria el
material que se pide para uso común del centro
como folios, cartulinas, pegamento, etc., material
que el centro debe adquirir con cargo a sus gastos
de funcionamiento y que se ahorra para comprar
ordenadores, fotocopiadoras u otros equipos. Éstos
son gastos de equipamiento, que no pueden car-
garse en las partidas presupuestarias anuales de los
colegios, que son sólo para gastos de funciona-
miento. De lo contrario, la Consejería tiene una
excusa para recortar la partida del siguiente año,
argumento que ha utilizado más de una vez la
Dirección Provincial para comparar "centros que
dicen que no le llega el dinero", con "otros que
consiguen ahorrar para comprar ordenadores"
(palabras textuales de un Director Provincial en
reunión que yo estaba presente). 
Me refiero a centros públicos, no a centros priva-
dos. Los concertados son privados. En esos piden
el dinero directamente, algo que, por desgracia,
están copiando algunos públicos.
Digamos basta, pero digámoslo toda la escuela
pública. Será la única manera que nos tengan en
cuenta.
COLABORACIÓN
Y
Enseñanza gratuita de verdad
Guillermo Martín Cabello
Miembro del APA del CP Pedro Gómez Bosque
y del APA de IES Emilio Ferrari  
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n día cualquiera, muchos ciudada-
nos y ciudadanas se levantan y van
directos a la cocina a prepararse un
café, algunos y algunas incluso encienden un ciga-
rrillo. Comenzarán su jornada tomando una o más
drogas. Según de qué ciudadano estemos hablan-
do, probablemente, cuando caiga la tarde esté con
un whisky en la mano, en el bar o en su casa.
También es posible que lo haga fumándose un
canuto o tomando unas rayas de cocaína con unos
amigos. Quizás se tomó cualquiera de esas sustan-
cias u otras de forma muy diversa, en el trabajo,
solo, con amigos, un día laborable o un día de fes-
tivo ¿Para analizar la cuestión de las drogas, tan
sólo hemos de pensar en las diferentes sustancias
que cada persona tomó? ¿Sirve esta perspectiva
para los adolescentes?
Cuando cualquiera de nosotros, en cualquier oca-
sión del día, toma una substancia capaz de alterar
el estado psíquico que tiene en ese momento hace
algo más que poner en relación su organismo con
una droga. Existen cuatro elementos, cuatro varia-
bles, que definen, que conforman el acto de con-
sumir una droga, cualquier droga, incluido el alco-
hol: las expectativas, la institucionalización, la
relación social y el contexto vital en el que se usan.
Cada uno de esos elementos, además, desde la
perspectiva adolescente, tiene unos aspectos con-
cretos y específicos a destacar. Vayamos por par-
tes:
1º. Cuando usamos una droga, tenemos unas
expectativas de obtener unos efectos determina-
dos. De forma consciente o sobrentendida, busca-
mos, esperamos conseguir un placer, alcanzar un
estado personal diferente. Estamos convencidos, o
damos por supuesto, que el café nos despertará,
que el coñac nos alegra la sobremesa, etc. 
En el caso de los chicos y chicas adolescentes, las
expectativas de efectos tendrán más importancia
que los propios efectos. Antes incluso de probar el
alcohol, una u otra bebida, una u otra droga, ima-
ginan, esperan, les han dicho, han depositado en
ellas efectos que no tienen por qué corresponderse
con los farmacológicamente previstos.
Entusiasmo, imaginación, modas, publicidad, 
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
U
¿Qué hacen los adolescentes y los
jóvenes cuando toman una droga?
Jaume Funes
Psicólogo especialista en adolescentes y jovenes
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culturas, reacciones adultas, etc. se mezclan para
crear un complejo mundo de expectativas. Unas
expectativas que pueden ser más problemáticas a
menudo que la propia substancia. Así ha ocurrido,
por ejemplo, con el "éxtasis" tratado periodística y
socialmente con una importancia desencajada y
desproporcionada, que creó unas expectativas y un
mercado para ellas más problemático que la propia
substancia.
Entre los adolescentes, los usos de drogas también
responden a modas que ellos crean, reciben o alte-
ran y que se difunden por su boca a boca particu-
lar. Con frecuencia la prevención comienza por
descubrir qué les atrae, en qué están depositando
sus ansias de felicidad, en qué confían para obte-
nerla. Nada atrae más que aquello de lo que se
espera mucho. Una buena expectativa y un buen
ambiente son los componentes básicos de un buen
"coloque".
2º. El uso de una droga suele enmarcarse en una
ritualización determinada, en un ambiente ya ins-
titucionalizado o, en otros casos, definidor de
alguna transgresión social. Se toma cava en una
fiesta porque es lo que toca, pero también se aspi-
ran unas rayas de cocaína porque queda más
esnob, o porque se pretende formar parte de un
determinado ambiente diferente de lo vulgar.
En el caso de los adolescentes habrá que pensar
más en la transgresión que en la institucionaliza-
ción. Aunque consuman drogas institucionaliza-
das, los chicos y chicas adolescentes van a hacerlo
de la manera menos institucionalizada posible. Si
es alcohol, mejor en la calle que en el bar, mejor
de noche que de día. Si son otras drogas, mejor
provocando que disimulando, mejor lo prohibido
que lo tolerado. Si toda droga tiene su rito, su ins-
titucionalización, los grupos adolescentes constru-
yen, además, la que les es propia. Convendrá, por
lo tanto, calibrar nuestras intervenciones para no
quedar atrapados por las formas. Hay, por ejemplo,
normas municipales sobre el alcohol que no persi-
guen reducir su consumo, sino evitar el "espectá-
culo" -molesto para los adultos- del consumo
masivo y sonoro en la puerta del bar.
3º. En general, los usos de drogas (fuera de los que
casi se han convertido en rutinas alimenticias o
terapéuticas) suponen un posicionamiento de la
persona con respecto a los otros. Bebemos, fuma-
mos o nos inyectamos, con los otros o en soledad,
porque queremos ser como los otros o, justamente,
por la razón contraria, porque queremos distin-
guirnos de los otros, ser diferentes.
En el caso adolescente, pondremos el énfasis en el
grupo más que en el individuo. Recordemos, que
no hay adolescente sin grupo o que ser adolescen-
te es estar en busca continua de la propia identi-
dad. Así, muchas de las posibles intervenciones
pasarán por el trabajo con el grupo o con el posi-
cionamiento del adolescente dentro de él.
Igualmente, los usos de drogas no son banales y
gratuitos como a veces nos empeñamos en desta-
car los adultos, suelen ser potentes generadores de
identidad, provisional, en el seno de un grupo.
Muchos de los usos de drogas comienzan asocia-
dos a conductas que sirven para definir un grupo
al cual quiere incorporarse un adolescente. Igual
que se define a partir del gusto por una música o
determinado tipo de vestuario, puede y suele
hacerlo por algunos usos de drogas.
4º. Finalmente, los usos de drogas tienen sentido en
función de contextos vitales concretos. Nada tiene
que ver usar drogas para obtener un mejor rendi-
miento laboral con hacerlo para pasar mejor un rato
de ocio. Usarlas en relación con un determinado
malestar o enfermedad poco tiene que ver con su
uso en los tiempos destinados a la búsqueda del
placer. Los usos de drogas tienen que ver con el
conjunto de contextos y necesidades en los que se
desarrolla la vida de cada día de una persona.
Si en los adultos el uso tiene que ver con contex-
tos vitales diferenciados (el rendimiento, el éxito
laboral, las relaciones sociales, lo espacios de
angustia, etc...), con los adolescentes pasa igual.
De hecho, la principal dificultad no suele ser cómo
intervenir sobre las drogas sino saber cómo incidir
positivamente en cada contexto concreto. El caso
más claro es el de la diversión, sobre todo el de la
diversión de fin de semana. Nos cuesta encontrar
fórmulas de actuación destinadas a la construcción
de un ocio que no necesite, por ejemplo, contar
con determinados usos de alcohol.
Extracto de la ponencia “Nuevos patrones de consumo
entre los adolescentes y los jóvenes. Notas para la dis-
cusión”, de Jaume Funes.
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
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BIBLIOTECA DE LAS APAs
Qué será de nosotros los malos alumnos
Álvaro Marchesi
Alianza Ensayo, Madrid, 2004
n este volumen, Álvaro
Marchesi analiza el
colectivo de alumnos
con problemas escolares, las dificulta-
des de sus profesores para educarles y
el desconcierto de sus familias. ¿Por
qué son como son? ¿Qué pueden hacer
los profesores? ¿Qué pueden hacer las
familias? Y esta reflexión se hace
desde tres aspectos que, generalmente,
se tratan por separado: los problemas
de aprendizaje, los problemas de con-
ducta y los problemas de motivación.
Se ofrece la voz de expertos, profeso-
res y alumnos que aportan sus propias
experiencias, así como la de adultos
que vivieron con dificultad sus años
escolares. 
El objetivo del libro es ayudar a la
reflexión intelectual y afectiva sobre
este colectivo y proponer iniciativas
que ayuden a los alumnos, a sus profe-
sores y a sus familias a salir del atolla-
dero en el que unos y otros nos hemos
metido. Estos alumnos son malos
alumnos sí, pero son nuestros malos
alumnos, nuestros familiares y nues-
tros vecinos, y forman parte de nos-
otros. De ahí nuestra responsabilidad
colectiva con ellos. 
Álvaro Marchesi es catedrático de
Psicología Evolutiva y de la Educación
en la Universidad Complutense de
Madrid. Ex secretario de Estado de
Educación, en la actualidad desempeña
un importante papel en el ámbito edu-
cativo. En esta misma editorial ha
publicado Controversias de la educa-
ción española.
E
Aunque no seamos conscientes de
ello, educamos sobre sexualidad a
nuestros hijos continuamente.
Educamos a través de nuestros pudo-
res, nuestras caricias, nuestros silen-
cios u opiniones. Transmitimos valo-
res y actitudes que van a definir la
forma en que van a vivir su sexuali-
dad en el futuro.
Por ello, es necesario que asumamos
nuestros protagonismo y aceptemos
que la educación sexual es algo más
que hablar de preservativos o contar
de donde vienen los niños.
Un educación sexual de calidad debe
dirigirse a que nuestros hijos e hijas
aprendan a conocerse, a aceptarse y a
expresar su sexualidad de modo que
sean felices.
Y todo ello, partiendo de una premisa
que debemos tener muy clara; todos
los padres y madres estamos perfecta-
mente capacitados para transmitir una
educación sexual de calidad.
El objetivo de esta publicación es
convencernos de ello y aportarnos
algunas ideas sencillas que nos sirvan
de guía para educar sobre sexualidad
a nuestros hijos e hijas. Pretende ser
de utilidad y ayudar a recapacitar y
mejorar nuestro papel educativo ante
el derecho de nuestros hijos e hijas a
llevar una vida sexualmente satisfac-
toria.
¿Hablamos de sexualidad con 
nuestros hijos?
Juan Carlos Diezma y Carlos de la Cruz
CEAPA. Madrid. 2002
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AGENDA
Noviembre de 2004
Elecciones a Consejos Escolares de centro
Participamos para cambiarlos
Acércate a tu centro y vota
Si no puedes ir a tu centro, vota por correo
Tu APA te informa
Las elecciones a Consejos Escolares se celebrarán cada dos años,
dentro de la segunda quincena de noviembre, en una fecha que
determinen las administraciones autonómicas, renovándose el
50% de sus consejeros (orden de 28 de febrero de 1996). Este año
corresponde la celebración de dichas elecciones.
El artículo 27.7 de la Constitución dice que “los profesores, los
padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y
gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos, en
los términos que la ley establezca”. La participación de todos los
padres y madres en las elecciones a Consejos Escolares es deter-
minante.
Desde 1985, la legislación educativa ha contemplado la partici-
pación de los distintos sectores de la comunidad educativa como
elemento fundamental del funcionamiento democrático de los
centros educativos, especialmente a través de los Consejos
Escolares.
Los Consejos Escolares de centro se articularon como el órgano
de gestión, decisión y gobierno de los centros, hasta que la LOCE
vació de contenidos la mayor parte de sus competencias.
Sin embargo, ahora se abre un horizonte nuevo, que nos hace
recobrar la esperanza de que los Consejos Escolares de centro
vuelvan a recobrar como mínimo las competencias perdidas.
Esto nos debe de animar a todos y a todas a participar en las pró-
ximas elecciones a Consejos Escolares, con una renovada ilusión
y una participación comprometida.
Participemos para cambiarlos, para que el Consejo Escolar de tu
centro…
…sea un órgano operativo y eficaz
…desarrolle sus competencias
…valore la participación de los padres y madres 
…sea un órgano democrático y participativo
…se convierta en un lugar de debate y reflexión
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AGENDA
Encuentro-observatorio sobre población 
inmigrante y su relación con el ámbito escolar
Los días 27 y 28 de noviembre vamos a celebrar en la
sede de CEAPA un encuentro, en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Sociales, con al intención de hacer
un análisis del grado de implicación de la población inmi-
grante en las APAS, en los órganos de gestión de los cen-
tros y en la asistencia al centro escolar, para abordar
temas de tutoría de sus hijos e hijas, así como explorar las
dificultades que este grupo de población encuentra en
este proceso. En el Encuentro participarán delegados
enviados por las federaciones y confederaciones, miem-
bros de la junta directiva de CEAPA, técnicos invitados
de los ministerios de asuntos sociales y educación, técni-
cos y/o docentes de diversas administraciones, invitados
de asociaciones de inmigrantes,  promotores alguna expe-
riencia escolar y el Defensor del Pueblo. 
Entrega de premios del Cuarto
Concurso de Experiencias
Educativas impulsadas por las APAs
El día 6 de noviembre tendrá lugar en la
sede de CEAPA la entrega de premios
del 4º Concurso de Experiencias
Educativas. El objetivo de este concurso
es dar a conocer los proyectos educati-
vos realizados por las APAs y fomentar
el intercambio de experiencias. A la con-
vocatoria de este año se han presentado
125 experiencias de temas muy diver-
sos. Además de las cuatro experiencias
premiadas, y dada la calidad de los tra-
bajos presentados, tres obtuvieron men-
ciones especiales por parte del jurado:
1er premio. Cuentos del abuelo y la
abuela, del APA del CRA El
Trescaire, de Benlloch, Castellón.
2º premio. Educación en valores en la
escuela laica, del APA del CEIP
Virgen de la Cabeza, de Tudela,
Navarra.
3er premio. Taller de Animación a la
Lectura del APA del CP Escultor
Vicente Ochoa, de Logroño. 
4º premio. Nuevas tecnologías de
comunicación para el APA. Web del
APA, del APA del CEIP Pau Romeva,
de Barcelona. 
Mención Especial. Formación en ges-
tión de conflictos y técnicas de media-
ción escolar para alumnos, padres y pro-
fesores, del APA del IES Cardenal
Herrera Oria, de Madrid. 
Mención Especial. Los Conciertos de
Lourdes, del APA del CP Lourdes, de
Madrid. 
Mención Especial. Talleres de
Intercambio Cultural, del APA del CP
Madre de Dios, de Logroño. 
Programa Construyendo Salud
sobre prevención de drogas
Los días 25 y 26 de septiembre tuvo
lugar en la sede de CEAPA el curso de
formación de formadores del programa
“Construyendo Salud”, sobre preven-
ción primaria de consumo de drogas y
promoción de habilidades parentales. Al
curso acudieron 17 representantes de las
federaciones de APAs de Palencia,
Ávila, Albacete, Valencia, Benahoare,
Hierro, Murcia, Toledo, Galdós de Gran
Canaria, Granada y Castilla-León. Los
padres y madres formados deben impar-
tir varias sesiones en APAs de sus res-
pectivas provincias en el último trimes-
tre del año. El programa ha sido subven-
cionado por el Plan Nacional sobre
Drogas, y su objetivo es formar a media-
dores sociales en habilidades de comu-
nicación y formación sobre prevención
de drogas.
Programa Aprendiendo en Familia
sobre igualdad de oportunidades
Los días 2 y 3 de octubre tuvo lugar en
la sede de CEAPA el curso de formación
de formadores del programa
Aprendiendo en familia, sobre preven-
ción del conflicto familiar en el marco
de la igualdad de oportunidades. Al
curso acudieron 19 representantes de las
federaciones de APAs de Burgos,
Murcia, Galdós de Gran Canaria,
Toledo, Hierro, León, Alicante,
Alicante, Cantabria, Palencia, Mallorca
y Valencia. Los padres y madres forma-
dos deben impartir varias sesiones en
APAs de sus respectivas provincias en el
último trimestre del año. El programa ha
sido subvencionado por el Instituto de la
Mujer, y su objetivo es formar a media-
dores sociales en temas de coeducación
e igualdad de oportunidades.
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WEB
Página inicial
CEAPA ha incorporado, en la página inicial de su web, el documento “Una Educación de Calidad para Todos y entre
Todos. Propuestas para el Debate” elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia, ante la elaboración en los pró-
ximos meses de una nueva ley educativa.
Así mismo, en esta misma página inicial, el usuario puede encontrar la tabla de los calendarios escolares autonómicos
del presente curso escolar, y un documento que describe cómo está la situación de la financiación de los libros de texto
y demás materiales curriculares en las diferentes Comunidades Autónomas. Estos documentos se pueden encontrar
también en la sección documentos.
Revista Padres y Madres de Alumnos
Para los lectores de la revista Padres y Madres de Alumnos, esta web dispone de los últimos números de la misma. Así,
todo aquel lector que requiera información publicada en la misma se la puede descargar en su ordenador, de manera
gratuita. 
Además de informaciones de actualidad, reflexiones, información del movimiento asociativo en las CC.AA., esta revis-
ta aborda, desde el número 73, temas concretos en forma de monográfico. Éstos son los siguientes:
 Nº 78. La participación de los padres y madres
 Nº 77. La religión en la escuela. Vuelta al pasado.
 Nº 76. Educación en valores.
 Nº 75. Educación, inmigración e interculturalidad.
 Nº 74. Funciones de la escuela y tiempos escolares en el nuevo escenario social.
 Nº 73. Enseñar a leer, enseñar a comprender.
Novedades en www.ceapa.es
